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AQUEST MES AL CIRt> ..
EXPOSICIÓ 'LA MIRADA ARDENT'
DUES MIRADES SOBRE EL CÀNCER DE MAMA
del 16/11/2006 al 15/0112007
Inauguració 16/11/2006 a les 18 h :
Parlament per part de la Ima. Sra. Pilar Vallugera, Regidora de Dona i Drets Civils i
presentació de les fotografies i pintures per el 'Grup d' Ajuda Mama i Salut' (gAmis).
Oferirem un refrigeri.
Dibuixos: Carmen Marcos
Realitzats sobre reproduccions en blanc i negre de fragments d'icones
reconegudes de la Història del I'Art. L' autora fa una reflexió sobre l'impacte del
càncer de mama en la bellesa del cos de la dona.
Fotografies: Ariadna Salvador
Recull de la sessió fotogràfica d'un grup de dones afectades. Vol transmetre el
dia a dia de les vivències de la malaltia en l' entorn quotidià.
Les obres van ser donades per les artistes i són propietat de (gAmis)
Es van presentar per primera vegada I' octubre de 2004, i s' han exposat en diverses
entitats públiques de Catalunya. La intenció de (gAmis) és que aquesta exposició sigui
itinerant.
(gAmis) Grup d'Ajuda Mama i Salut és una associació creada per un grup de dones
afectades de càncer de mama vinculada als professionals de la Unitat de Patologia
de la Mama de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Totes les obres són a la venda a benefici de (gAmis)
Per a més informació truqueu a (gAmis) tel. 687 878 818
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L'entrcdo d'informació d'actes per l'AGENDA
DONA es tanca el dia 20 de cada mes, per
qüestions tècniques d'edició.
Si esteu interessades en rebre I'Agenda en
format paper I podeu comuní car-ho al CIRD a
través del telèfon (93 285 03 57) o bé
mitjançant correu electrònic a l'adreça:
cird@mail.bcn.es





JORNADES, CONFERENCIES, XERRADES, COL·LOQUIS.... Pàg .
•:. Espai radiofònic 'Ones de dones???' 10
.:. 'Grup de Suport Emocional per a dones seropositives' 10
.:. Jornades internacionals' Dones, globalització i món rural: desigualtats, 10
somnis i rebel·lies'
.:. II Congrés Internacional de Feminisme Islàmic 11
.:. 'III Jornades d'Infància i adolescència: Cap a la Nova Llei d'infància a 11
Catalunya'
.:. Jornada'Mirades des de la fe: SIDA Som testimonis del Déu Amor?' 12
.:. III Jornades d'Infància i Educació Social d'Infància i educació social 12
'Cap a la nova Llei d'Infància a Catalunya'
.:. Cafè Tertúlia 'Un debat amb aroma amb l' Associació de Solidaritat i 13
Cooperació amb Paraguay'
.:. Xerrada 'I després de l'l-N, què?' 13
.:. Taula rodona amb Ruth Mestre i Merçè Claramunt , dins el 'II Curs de 14
Drets Socials: Els drets socials com a drets fonamentals' del' Seminari
Dona i Drets Socials' de la UB
.:. Seminari de recerca' Feminisme islàmic i una nova cultura mediterrània' 14
.:. Xerrada 'Ha llegit en valencià, un repàs a la literatura d' avui al País 14
Valencià'
, dins el Cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Conferència 'Paper de la dona a la Guerra de Successió i al Setge de 15
Barcelona'
.:. Conferència: Maria Aurèlia Capmany, la literatura i I'antifranquisme , dins 15
del Cicle de Conferències
·
14 dones en la història contemporània de
Catalunya'
.:. Xerrada' Ha llegit Ausiàs March' dins el Cicle 'Vine a fer un cafè amb ... ' 16
.:. Debat 'La lluita feminista al segle XX, a propòsit de la presentació de
llibres'
.:. Seminari:'Cooperació Internacional en Situacions Postbèl.liques 16
.:. Xerrada - Col-loqui 'Les dones a la república: històries recuperades' a 17
càrrec de Laura Rui z
.:. Jornada 'Barcelona amb les famílies' 17
.:. Taller 'Dona i drets socials: una experiència pràctica' dins el 'II Curs de 18
Drets Socials: Els drets socials com a drets fonamentals' del · Seminari
Dona i Drets Socials' de la UB
.:. Xerrada
·
Lucia di Lammermoor: Bogeria i bel Canto a càrrec d' Edgar 18
Villanueva
.:. II Trobada estatal de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i 18
Comunicadores: 'Per comunicar amb una altra mirada'
.:. Jornada de Coeducació dirigida al professorat de Primària i Secundària 19
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'Prevenim les violències des de l'educació: COEDUQUEM!I'
.:. Cafè tertúlia 'Un debat amb aroma: les noves tecnologies'
.:. Xerrada' La cuina de 'Vent del Pla'
19
20
.:. Jornades' Violència de gènere a l' Afganistan, cinc anys després de la 20
caiguda dels talibans'
.:. Jornada d'intercanvi d' experiències i bones pràctiques en integració 21
social'
.:. Xerrada 'La influència dels estereotips sexuals i la construcció dels 21
vincles afectius: repercussió en la vida de parella', a càrrec d' Anna
Gasul I
.:. Grup de reflexió sobre violència de gènere
.:. Tertúlia Debat' Dones i homes: fent visibles les diferències'
21
21
.:. Xerrada 'Lectures que alimenten, relacions entre cuina i escriptura' dins 22
el Cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Debat' Violència contra les dónes: les imatges parlen?' 22
.:. Seminari 'Gent Jove, Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere: 22
Diada internacional contra la violència vers les dones. Reflexions des del
món local'
.:. Conferència: 'Montserrat Roig, la generació antifranquista de la 23
transició' dins del Cicle de Conferències '14 dones en la història
contemporània de Catalunya'
.:. Presentació de llibre 'Immigració i mitjans de comunicació' de Mary 23
Nash
.:. Xerrada 'Vicente Rojo. retrato de un general republicano' dins el Cicle 24
'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Xerrada - Col-loqui 'La Síndica de Greuges de Barcelona, pels drets dels 24
ciutadans' amb Pilar Malla
.:. Xerrada' Tenir cura del nostre pit' a càrrec de Maria Alcázar Ibáñez 24
.:. la Jornada de Conciliació 'Temps per viure; organització dels serveis' 25
.:. Cafè Tertúlia' Un debat amb aroma: 'Els Ulisses i les Pizarra' 25
.:. Conferència amb col·loqui 'El paper de la dona a la societat' a càrrec de 26
Maria Forré i Fiol
.:. Xerrada sobre el llibre' Juan sin tiempo' de Marta Molas, a càrrec de la 26
seva autora
.:. Xerrada 'Teràpia assistida amb animals de companyia' , dins del Cicle de 26
Dones i Salut del Districte de I' Eixample
.:. Xerrada 'Centenari del naixement de Beckett (1906-2006). Ha llegit 27
Samuel Beckett' dins el Cicle I Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Conferència: 'Maria Mercè Marçal, la renovació del feminisme' dins del 27
Cicle de Conferències '14 dones en la història contemporània de
Catalunya'
.:. Xerrada'Hotel Tierra' dins el Cicle' Vine a fer un cafè amb ...
'
27
.:. Xerrada' Casal d' acollida de dones de Madagascar' a càrrec de M.Bagur 28
.:. II Jornades Formatives 'Discapacitat intel-lectucl. educació sexual 28
abús sexual'
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.:. Presentació del llibre de la Dra. Elena Duque' Aprendiendo para el amor o 28
para la violencia. Las relaciones en las discotecas'
.:. Taula rodona 'Reflexions, anàlisi i prevenció respecte els maltractes 29
envers les dónes'
.:. Xerrada-Debat 'Socialització preventiva' , dins el 'Fòrum contra les 29
violències de gènere'
.:. Taula Rodona 'Prevenció o com fer de la violència història', dins el 30
'Fòrum contra les violències de gènere'
.:. Xerrada'Montserrat Pujolar I un destí musical' 30
.:. Xerrada'Historia de mis calles i altres obres' dins el Cicle' Vine a fer un 30
cafè amb ...
'
.:. Jornada de Gènere 'Iniciatives per a la igualtat en el Nord i el Sud' 31
.:. Presentació deillibre 'Mujeres en Masonería', de Maria José Lacalzada 31
.:. Xerrada 'Ha llegit Walter Benjamin' dins el Cicle 'Vine a fer un cafè 31
amb ...
'
.:. Tertúlia Literària' Àlbum de família' de Renate Dorrestein, a càrrec de 32
Luisa Fortes
CURSOS, TALLERS, SEMINARIS .....
•:. Convocatòria: 'Màster i Postgrau en 'Estudis de les Dones' 33
.:. Convocatòria: Màster online en 'Estudis de la diferència sexual' 33
.:. Taller' Dones i cinema: el melodrama' a càrrec de Drac Màgic 34
.:� Postgrau en Violència domèstica anàlisi i abordatge des de la intervenció 34
multidisciplinària
.:. Curs' Coeducació? Replantejament de conceptes. Reflexions i propostes' 34
.:. Curs 'Últimes mutacions d' Eva. La representació de la dona al cinema 35
actual'
.:. Taller d' escriptura creativa: 'Un mirall en femení', a càrrec de Nora 35
Almada
.:. Curs 'Intervenció en l' abús sexual a menors: Prevenció - Detecció - 36
Incidència'
.:. Taller' Fotografia creativa: La piel de lo real' 36
.:. Curs 'Les dones estudiem la Bíblia' de l'Escola de Teologia Feminista 37
Curs 2006-2007
.:. Curs' Violència contra les dones : Elements per a la comprensió' dins el 37
'Programa d'ensenyaments de gènere i Societat'
.:. Curs 'Dona, gestió d' emocions i estrès' d ins el 'Programa 38
d'ensenyaments de gènere i Societat'
.:. Taller de sexualitat , dins el 'Cicle de Dones i Salut' al districte de 38
l'Eixample
.:. Taller:' La Dependència Emocional' 38
.:. Cursos de Formació Ocupacional per a dones en situació d' atur: 39
Administrativa comptable i Administrativa de Personal
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.:. Tallers quinzenals: Projecte' Acompañar: Talleres de ciudadanía básica' 39
.:. Taller' La influència dels estereotips sexuals i la construcció dels vincles 40
afectius: repercussió en la vida de la parella' dins de I' espai 'Fem en
femení'
.:. Taller vivencial 'Los senderos de la diosa', a càrrec de Beatriu Borgeaud 40
.:. Taller de prevenció de conflictes per a infants i joves: pràctica de diàleg 40
i decisió per consens
.:. Curs de tardor de I' escola de Teologia Feminista: 'Una utopia: la 41
superació dels fonamentalismes'
.:. V Curs de tardor de I' escola de Teologia Feminista: 'Una utopia: la 41
superació dels fonamentalismes. Com desarmar els fonamentalismes
polítics i religiosos des d'una perspectiva feminista'
.:. Tallers' Dones i salut: espais de participació' 42
.:. Taller de sexualitat per a dones' Contacto con tacto' I a càrrec de Núria 42
Beitia
.:. Taller 'Dones i Mèdia: anàlisi dels processos d'invisibilització i 43
victimització enformats tant d'informació com D' entreteniment'
.:. Taller audiovisual 'Noticies a cops, anàlisi de la violència vers les dones 43
en els mitjans de comunicació audiovisuals' I dins el 'Fòrum contra les
violències de gènere'
.:. Taller 'Prevenció de les relacions abusives per a adolescents i joves' , 44
dins les activitats per la joventut del 'Fòrum contra les violències de
gènere'
.:. Taller 'Prevenció de la violència a la parella jove' ,dins les activitats per 44
la joventut del 'Fòrum contra les vio lències de gènere'
.:. Taller 'Ones de dona' dins les activitats per la joventut del 'Fòrum 44
contra les violències de gènere'
.:. Taller 'Posem ritme a I' amor!' dins les activitats per la joventut del 45
'Fòrum contra les violències de gènere'
.:. Taller' ...I jo què puc fer?' dins les activitats per la joventut del' Fòrum 45
contra les violències de gènere'
.:. Taller-Joc Estima't' Joc d'ordinador per l'eradicació de la violència de 45
gènere , dins les activitats per la joventut del 'Fòrum contra les
violències de gènere'
.:. Taller 'Què romàntic!' , dins les activitats per la joventut del' Fòrum 46
contra les violències de gènere'
.:. Taller - Audiovisual' El sentiment melodramàtic' , dins el 'Fòrum contra 46
les violències de gènere'
.:. Taller psicodramàtic
'
Jo sóc tu. Tu ets jo' I dins el 'Fòrum contra les 46
violències de gènere'
.:. Taller 'Escull la teva història' , dins el 'Fòrum contra les violències de 47
gènere'
.:. Taller - Audiovisual' Mirades que maten, la violència vers les dones en els 47
mitjans de comuniacció audiovisual', a càrrec de Drac Màgic I dins el
'Fòrum contra les violències de gènere'
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.:. Taller 'Les TIC'S una eina de treball per les dones' dins el 'Fòrum 47
contra les violències de gènere'
.:. Tallers per descobrir allò de mi que no conec: 'L'amor a mi', a càrrec de 48
Carmen Boó
.:. Taller Conferència: 'L' Abús Sexual a Menors' 48
.:. Classe de Cuina a Don-na amb Montserrat Castillo
.:. Taller pràctic' Dones i mitjans de Comunicació'




ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Concert benèfic' Tolèrancia zero' en contra de la violència de gènere 50
.:. Teatre 'Què ha passat amb els nostres drets?' de la Companyia Lapsus, 50
dins el Cicle de Teatre Infantil Compromès
.:. Projecció i cine fòrum de 'Contra la pared' de Faith Akin, dins el 'Cicle 50
de Dones i Salut' del Districte de l' Eixample
.:. Videofòrum 'Whale Rider' 51
.:. Recital' Bloc de poemes' amb Sara Monferrer i Sena i el piano de Marta 51
Minguella
.:. Novembre Vaca. 6a Mostra de dones creadores: Dansa 'Itineràncies del 52
Cos'
.:. Videofòrum' Los espigadores y la espigadora' 52
.:. Projecció del documental' El Muro' de Simone Bitto 52
.:. Videofòrum 'Bodas y prejuicios' 53
.:. Video - Col·loqui 'Ni una más' i 'Juarez, desiertos de esperanza' 53
.:. Cine-fòrum i Projecció de la pel·Hcula 'Las mujeres de verdad tienen 53
curvas' de P. Cardoso dins el 'Fòrum contra les violències de gènere'
.:. Cine-fòrum i projecció de la pel·lícula 'Caos' de C. Serreau dins les 54
activitats per la joventut del' Fòrum contra les violències de gènere' 54
.:. Teatre 'Las superpoderosas, o chúpate esa laguna' a càrrec de la 54
Companyia Croma, dins el cicle 'Somriure. Els sentits de l' humor'
.:. Representació teatral 'A la recerca de la matriu perduda i Ricardo 55
Corazón de Cabrón' ,dins el' Fòrum contra les violències de gènere'
.:. Acte de cloenda' Homenatge a les dones assassinades' i actuació de 55
'Pastora' i 'Mürfila', dins el 'Fòrum contra les violències de gènere'
.:. Acte de cloenda' Homenatge a les dones assassinades' i actuació de 55
'Pastora' i 'Mürfila', dins el' Fòrum contra les violències de gènere'
EXPOSICIONS
.:. Exposició de pintura: 'Elisenda Capdevila' 56
.:. Exposició: 'Camins de silenci' Fotografies de Rosa Barenys 56
.:. Exposició' Femicidí i Maquila a Ciudad Juárez' dins el 'Fòrum contra les 56
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violències de gènere'
.:. Visita comentada a Exposició 'Poblo Gargallo' amb Don-na Prisma Cultural 57
.:. Inauguració InstaHació DUODA: 'Relationpint' de Cori Mercadé i Taula 57
rodona'Artista i Mestra. S' ensenya la llibertat en la creació?'
.:. 'Exposició de cartells: Contra la violència de gènere' 58
.:. Exposició de fotografies i pintures 'La mirada ardent' (Dues mirades 58
sobre el càncer de mama)' de 'gAmis'
.:. Exposici6 'Punts de reflexió: les violències contra les dónes' 59
.:. Convocatòria d' obres per la '130 Mostra d'art de dones 'FEM ART 06' 59
'EL TEMPS'
.:. VISITA A L'Exposició 'Fragonard' amb Don-na Prisma Cultural 60
.:. Exposició- venda 'Regals per aquest Nadal' amb Don-na Prisma Cultural 60
.:. Exposició 'Coses que fem' I dins el 'Fòrum contra les violències de 60
gènere'
.:. Exposició de fotografies 'Tracta de dones i violació dels Drets Humans' 61
PREMIS I CONCURSOS
.:. Convocatòria del projecte' Expressa't' per a dones artistes 62
.:. Presentació pública de les Bases de la convocatòria del 'Premi per la 62
Igualtat de les Corts M. Àngels Rivas Ureña 40 edició 2007-2008:
JOVES CREADORES'
.:. Lliurament de Premis del Concurs Literari i del Concurs Lliure I dins el 63
, Fòrum contra les violències de gènere'
ALTRES ACTES
.:. Campanya 'Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 64
50-64 anys
.:. Setmana Esportiva de les Dones 64
.:. Activitats de l' Associació Catalana de Dones Separades 65
.:. Homenatge a les Dones de la República' 75è Aniversari del vot Femení' 65
.:. Excursió a Verdú:Segrià, amb Don-na Prisma Cultural 65
.:. 15è aniversari de la 'Asociación de Mujeres E'Waiso Ipola' 66
.:. Mostra de vestits confeccionats per dones en procés d'inserció laboral 66
dins del Cicle de Conferències '14 dones en la història contemporània de
Catalunya'
.:. Concentració i lectura del manifest del 'Dia Internacional per la no 67
violència vers les dones'
.:. Acte de cloenda 'Homenatge a les dones assassinades' i actuació de 67
'Pastora' i ' Mürfila', dins el 'Fòrum contra les violències de gènere
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JORNADES ICONFERENCIES ,XERRADES ICOL · LOQUIS ....
•:. ESPAI RADIOFÒNIC 'ONES DE DONES???'
Data d' inici 01/12/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio Gràcia. CAldea, 15-17. 08023 BARCELONA
Horaris: Cada dimarts a Ràdio Gràcia l07.7FM de 18.10 a 19 h.
Telèfon: 93 28482 88
Observacions:
- Ones de dones és un espai radiofònic amb notícies, entrevista, agenda ..
- Organitza: Associació Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia-Vocalia de la Dona .






Lloc: Associació Actua. C Gomis, 38 bxs. 08023 BARCELONA
Horaris: 2,9, 16 23 i 24 de novembre de 18:00 h a 20:00 h Truqueu a Actua abans de
venir i pregunteu per Silvina.
E-mail: dona04@actua.org.es
Web: www.actua.org.es
Telèfon: 93 418 5000
Observacions:
- Coordina: Silvina Magnani, psicòloga i terapeuta gestàltica.
- Organitza: 'Programa Actua Dona' .
•:. JORNADES INTERNACIONALS 'DONES. GLOBALITZACIÓ l MÓN
RURAL: DESIGUALTATS. SOMNIS l REBEL·UES'
Data d I inici 03/11/2006
Data fi: 04/11/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Ateneu Barcelonès. Canuda, 6. 08002 BARCELONA
Horaris: divendres de 18:00 h a 21:00 h i dissabte de 10:00 a 21:00 h
Inscripció gratuïta a l'e-moll indicat
E-mail inscripcions : epueblos@pangea.org
Web: www.pangea.org/epueblos
Observacions:
- Reflexió i debat sobre el dret a la sobirania alimentària, i la incorporació de la
perspectiva de gènere en aquest dret, presentant estratègies, propostes i experiències
diverses i potenciant xarxes de relació i intercanvi permanent.
- Organitzades per 'Entrepobles' i 'Vía Campesina', formen part del projecte 'Pa i roses:
el protagonisme de les dones a la sobirania alimentària' que pretén, a través de
diverses activitats de sensibilització, potenciar una reflexió entre les organitzacions
socials i la ciutadania.
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Lloc: Hotel Alimara. Berruguete, 126.08035 BARCELONA






- Continuar la tasca iniciada al Primer Congrés Internacional de Feminisme
Islàmic, on es va donar a conèixer I' emergent moviment de les dones musulmanes per la
igualtat de drets, tant a nivell teòric com sobre el terreny.
- Contribuir a la consolidació del feminisme islàmic com un moviment transnacional.
a través de la creació de xarxes d' organitzacions que treballin en aquest camp.
- Oferir una resposta consensuada i amb perspectiva feminista sobre alguns dels
problemes que afecten a la vida de les dones musulmanes.
- Donar suport als moviments de dones musulmanes que treballen per la igualtat
de drets.
- Donar a conèixer aquest moviment a les dones musulmanes que viuen a Catalunya,
com un element d' integració i alternativa a les lectures masclistes dominants.
- Buscar establir una cooperació entre feministes musulmanes i no musulmanes en
relació a objectius comuns.
- Persones destinatàries: dones musulmanes de païSOS on existeixen pràctiques
patriarcals o masclistes; persones o institucions que treballin el terreny del feminisme
o la igualtat de gènere; persones o institucions que desenvolupin les seves activitats en
el tema de la immigració i la interculturalitat; organitzacions no governamentals que
treballin amb països o poblacions de majoria musulmana.
- Organitza: Junta Islàmica Catalana.
- Patrocina: Regidoria de Dona i Drets Civils (Ajuntament de Barcelona); Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya); Direcció
General d' Afers Religiosos (Generalitat de Catalunya); Institut Català de les Dones
(Generalitat de Catalunya); Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i Fundació
Pluralisme i Convivència .







Lloc: Col-legi d' Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
C Aragó, 141-143 4t. 08015 BARCELONA





- Diferents professionals de l'àmbit jurídic, social, socioeducatiu, ens faran, des de la
seva perspectiva una anàlisis de la normativa vigent, d'una manera gràfica i entenedora,
i ens donaran criteris i propostes de futur. De la seva mà, reflexionarem i treballarem
en grups, per donar parer com a col·lectiu professional, sobre els aspectes que
considerem que hauria de recollir aquesta nova Llei.
- Com una manera de fer visibles els drets dels infants, des del CEESC hem organitzat
un concurs de dibuix infantil, sota el tema: 'Sóc infant. Què em fa feliç?' com a
activitat complementària a les III Jornades d'Infància.
- Volem fer-hi participar els infants i adolescents convidant-los que ens expliquin
mitjançant un dibuix què és allò que els fa feliços a fi de reflexionar durant els debats,
i per difondre aquesta imatge en els diferents materials de difusió.
- Per a més informació podeu trucar o escriure al CEESC -Col'legi d'Educadores i
Educadors Socials de Catalunya- al tel. o e-mail indicats .





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA




- Reflexió sobre la Sida que pretén mantenir viu en el nostre record aquest drama
mundial i refermar el nostre compromís per un món més just, més solidari i més
fratern.
- Conferències:
- 'Una experiència comunitària en els centres d'acollida per a persones malaltes de
VIH amb problemes d'exclusió social' (Mijail Acosta de la Fundació Acollida i
Esperança)
- 'Sense tu, les peces no encaixen. Raons de compromís ciutadà enfront la SIDA'
(Judith Cobeña de l' Associació ACASC)-' Accés als medicaments pel tractament de lo
sido als països en vies desenvolupament' (Xavier Vallès, metge microbiòleg).
- 'Espiritualitat i Sida' (Hawwa Morales, Institut d'Estudis Sufis de Barcelona,
Associació Unesco pel Diàleg Interreligiós)-'Nuestro compromise en la lucha contra el
sida' (Paloma Alfonso, 'Católicas por el derecho a decidir')
.:. III JORNADES D' INFÀNCIA r EDUCACIÓ SOCIAL D' INFÀNCIA r




Lloc: Seminari Salesià Martí Codolar. Av. Cardenal Vidal Barraquer, 1 bxs. 08035
BARCELONA
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Horaris/Preus: dissabte 4: de 09:000 20:00 h i 25 de novembre de 09:30 a 15:00 h /
25 e Inclou dinar dels dos dies
Web inscripcions: www,ceesc.cat
Observacions:
- Aquestes Jornades pretenen crear un espai de trobada, reflexió, debat i proposta,
que ens condueixi a elaborar el posicionament del nostre col·lectiu sobre els continguts
d'aquesta nova Llei. Així mateix, creiem que les Jornades han de motivar un treball
posterior, més sostingut entre els participants, per tal de seguir amb atenció la futura
tramitació de la Llei. Per tant, cal que entre tots els participants es faci una bona feina!
- Organitza: Col'legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya .
•:. CAFÈ TERTÚLIA 'UN DEBAT AMB AROMA AMB L'ASSOCIACIÓ DE




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mart 215-6. 08020
BARCELONA
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfons: 93 3084066/636 74 14 16
Fax: 93 307 3750
Observacions:
- Responsable: María Vilchez.
- Tema: 'Esperit solidari'.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'Lo Pizarra de Raimunda' .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Un anàlisi dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya i les possibles
alternatives de nou Govern de la Generalitat, serà l'objectiu principal d'aquesta sessió
pensada perquè tingui lloc just després d'haver anat a votar.
- L'acte anirà a càrrec de Jordi Garcia-Soler, periodista.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
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.:. TAULA RODONA AMB RUTH MESTRE r MERÇÈ CLARAMUNT , DINS EL
III CURS DE DRETS SOCIALS: ELS DRETS SOaALS COM A DRETS
FONAMENTALSI DEL ISEMINARI DONA r DRETS SOCIALSI DE LA UB
Data d'inici 06/1112006
Dies d' obertura: Dilluns
Data fi: 06/1112006
Entrada: Lliure
Lloc: Facultat de Dret. Av. Diagonal, 684. 08034 BARCELONA
Horari: dilluns de 13:00 a 15:00 h
Web: www.descweb.org
Telèfon: 93 302 68 82
Observacions:
- Aula 19 de la Facultat de Dret.
- Ruth Mestre és professora de Filosofia del Dret a la Universitat de València i Mercè
Claramunt de l' Associació Catalana de Dones Juristes.
- Organitza: Observatori Dese, Institut de Drets Humans de Catalunya, Projecte Dret
al Dret de la Universitat de Barcelona .




Tipus d' acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Facultat de Geografia i Història. C Montalegre, 6 bxs. 08001 BARCELONA





- El Grup de Recerca Consolidat Multiculturalisme i Gènere us convida a participar al
seminari de recerca Feminisme islàmic i una nova cultura mediterrània amb
l'especialista en feminisme Islàmic Margot Badran. (El seminari serà en Anglès).
- Margot Badran ens proposa ara endinsar-nos en el feminisme islàmic i discutir com
Sl està desenvolupant a les societats mediterrànies. La idea és que el feminisme islàmic
està jugant un paper molt important en la configuració d'una Europa més plural, a mida
que el multiculturalisme que la caracteritza es reconeix en un context democràtic.
- Organitza: Grup de Recerca Multiculturalisme i Gènere .
•:. XERRADA IHA LLEGIT EN VALENCIÀ, UN REPÀS A LA LITERATURA






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA Hora
d'inici: 19.00 h
14
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.dibo.es/francescabonnemaison/
Telèfon de roete: 93 26873 60
Observacions:
- Participa: Josep Riera, escriptor.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA 'PAPER DE LA DONA A LA GUERRA DE SUCCESSIÓ r AL
SETGE DE BARCELONA'
Data d' inici 08/11/2006




Lloc: Ajuntament de Barcelona. PI. Sant Jaume, 1 01. 08002 BARCELONA




- Un interessant estudi sobre l'important paper de les dones durant un període crucial
de la història del nostre país, a càrrec de Maria Antònia Martí-Escayol (historiadora
UAB) i de l' Oriol Junqueras i Vies (historiador de la UAB i president de la Fundació
Cultura) amb la participació de la Pilar Vallugera i Balañà (Regidoria de la Dona i Drets
Civils de I' Ajuntament de Barcelona).
- Organitza: Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i Regidoria
de dona i Drets Civils de I' Ajuntament de Barcelona .
•:. CONFERÈNCIA: MARIA AURÈLIA CAPMANY I LA LITERATURA l
L'ANTIFRANQUISME I DINS DEL CICLE DE CONFERÈNCIES '14 DONES




Lloc: Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà. La Pedrera. C Provença, 261-265. 08008
BARCELONA
Horari: dimecres de 19:00 a 20:00 h
Telèfon de reserves: 902 400 973
Observacions:
- Totes les sessions van acompanyades de projeccions d'imatges i/o documentals i la
lectura de textos de cada una de les protagonistes.
- La conferència està a càrrec de Agustí Pons.
- Organitza: I'Obra Social de la Caixa Catalunya.
- Coordina: Albert Baicellls, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i
Dolors Marín, doctora en Història, amb la coHaboració de l' ACCAT
Promou: Don-na, Prisma Cultural.
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.:. XERRADA 'HA LLEGIT AUSIÀS MARCH' DINS EL CICLE 'VINE A FER




Tipus d' acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.çat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: Jordi Virallonga, filòleg (UB).
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimecres de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.catWeb
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 934 022 762
Observacions:
- Llibres: - 'Republicanas. Identidades de género en el blasquismo (1895-1910)' de Luz
Sanfeliu
-'Luchando por la liberación de la mujer. Valencia, 1969-1981' de Rosalía Sender.
- Acompanyaran a les autores: Isabel Segura, historiadora i escriptora.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home, Publicacions de la Universitat de València (PUV) amb la coHaboració de la
llibreria Pròleg .








Lloc: CaixaForum Centre Social Cultural. Av Marquès de Comillas, 6-8. 08038
BARCELONA
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Hora d'inici: 22.00 h




- El seminari començarà amb la projecció de la peHícula 'Witness to Truth' , de Sierra
Leone.
- Participen: Astri Suhike, investigadora del Chr. Michelsen Institute de
Bergen,Norruega-Paula San Pedro, investigadora de I' Àrea d' Acció Humanitària i
Desenvolupament de FRIDE-Fundació para las Relaciones Internacionales y el Diálogo
Exterior .
•:. XERRADA - COL-LOQUI lLES DONES A LA REPÚBLICA: HISTÒRIES




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2*LB bxs. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma .




Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. CRibes, 14. 08013 BARCELONA
Horari: divendres de 09:00 a 14:00 h ( a confirmar)
per assistència truqueu al 93 413 26 16 o envieu e-mail.
E-mail: observatoribcn@bcn.cat
Telèfon de reserves: 93 413 26 16
Observacions:
- Presentació i obertura: Carme Busquets; Direcció de Serveis de Gestió de Benestar
Social. Pere Alcober; President de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social
Ricard Gomà; Regidor de Benestar Social i vicepresident de la Comissió de Cultura,
Educació i Benestar Social.
- Presentació de l'estudi' Evolució i tendències de les llars, les famílies i les persones
a la ciutat de Barcelona' .
- Taula rodona 'Les famílies: vincles, transicions familiars i vida quotidiana'­
presentació del Programa municipal per a les famílies per Ricard Gomà, regidor de
Benestar Social i vicepresident de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social.
Relacions: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc.
- Organitza: Benestar Social de l' Ajuntament de Barcelona.
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.:. TALLER 'DONA r DRETS SOCIALS: UNA EXPERIÈNCIA PRÀCTICA'
DINS EL 'II CURS DE DRETS SOCIALS: ELS DRETS SOCIALS COM A





Lloc: Facultat de Dret. Av. Diagonal, 684 (Aula 19 ). 08034 BARCELONA
Horari: dijous de 14:00 h a 15:00 h
Web: www.descweb.org
Telèfon: 93 302 68 82
Observacions:
- Anna Sánchez i Núria Pumar (Dret amb les dones, Projecte dret al Dret de la UB).
- Organitza: Observatori Desc, Institut de Drets Humans de Catalunya, Projecte Dret
al Dret de la Universitat de Barcelona .





Lloc: Biblioteca Pública Clorà. Doctor Carulla, 22 ...24.08017 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h




- Passi d'un DVD, audició de l'òpera i xerrada.
- Organitza: Biblioteca Clorà .
•:. II TROBADA ESTATAL DE LA XARXA INTERNACIONAL DE DONES





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres 10: de 17:30 a 21:00 h / dissabte: 11 de 09:30 a 19:30 h




- El nostre objectiu és oferir i produir una comunicació més relacionada amb els valors
de les dones i homes que habiten la terra, que d'aquells que la controlen.
- Benvinguda a càrrec d' Imma Moraleda, Diputada Presidenta de l' Àrea d'Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona; Pilar Vallugera, Regidora de Drets Civils i
Dones de I'Ajuntament de Barcelona; Ramon Nicolau, Regidor de Participació Ciutadana
18
de I' Ajuntament Barcelona; Sara Berbel, Presidenta de L'Institut Català de les Dones,
Generalitat de Catalunya.
- Taules. conferències i debats:
-'La Xarxa Internacional a l'Estat Espanyol: objectius i reptes'.
-' La Xarxa Internacional. Experiències de xarxes d' altres països' .
-'Llibertat de premsa i llibertat femenina: els mitjans i la seva transformació'.
- 'Per comunicar amb una altra mirada: la visibilitat de les dónes en l'exercici de
les llibertats' .
-' Formació, expansió i organització de la Xarxa Internacional' , etc.
- Modera: Núria Varela, periodista, escriptora especialista en violència de gènere i
mitjans de comunicació.
- Participen: Elvira Altés, Lidia Falcón, Lola Fernández, Sara Lovera, i Marta Selva.
- Organitza: Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya -
Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere.
- Col·labora: Àrea d'igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. JORNADA DE COEDUCACIÓ DIRIGIDA AL PROFESSORAT DE PRIMÀRIA





Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs.
08015 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes de 09:45 a 13:30 h / 5 e. (gratult per afiliació)
E-mail: dona@sindicat.net
Web inscripcions: www.sindicat.net
Telèfon: 93 302 76 06
Observacions:
- Som conscients que la solució no passa solament per I' educació formal, sinó que és
responsabilitat de tota la societat. Tot i així, els centres educatius són un pilar molt
important per transformar els models tradicionals masculins i femenins i les relacions
entre els gèneres. Per això és fonamental la implicació dels professors i professores.
Apostem per la COEDUCACIÓ per a prevenir les violències ... COEDUQUEM !!
- Informació i inscripcions a la web i tel indicats.
- Organitza: Secretaria de la Dona de la Ustec-Stes .




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6. 08020
BARCELONA
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 30840 66 / 636 74 14 16
19
Fax d'inscripcions de l'acte: 93 3073750
Observacions: - Responsable: Raquel Navarro.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'Lo Pizarra de Raimunda' .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2a. 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- La seva protagonista és 'Marcela', personatge que broda II actriu Isabel Rocatti. Amb
ella parlarem de l'èxit de la novel·la i de la barreja de les dues cultures, andalusa­
catalana, que ha donat origen as una figura ben popular a casa nostra i a una nova
gastronomia.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. JORNADES 'VIOLÈNCIA DE GÈNERE A L'AFGANISTAN, CINC ANYS




Lloc: Residència per a Investigadors CSIC-Generalitat. C Hospital, 64 bxs. 08001
BARCELONA
Horaris: dimarts de 10:00 a 19:00 h i dimecres de 10:00 021:00 h
E-mail inscripcions: afgancat@afgancat.org
Observacions:
- Objectiu: fomentar la coHaboració i intercanvi d' experiències contra la violència de
gènere entre dones de l'Afganistan i de l'Estat espanyol.
- Participants ponents: Mary Nash, Maria Duran, Dolors Bramon i Angelina
Hurios i quatre activistes afganeses: Shinkai Karokhail (diputada al Parlament
afganès), Najia Honeefi (presidenta de la única associaci6 de dones afganeses
que treballa amb dones a la presó), Suraya Pakzad (presidenta d' una associació
de dones afganeses que gestiona una de les tres úniques cases d' acollida
existents a l' Afganistan), Nadia Ghulan (jove afganesa de 21 anys que des de fa
deu vesteix roba de noi i es fa passar per un home per poder treballar i
mantenir la seva família a Kabul).
- Projecció dels documentals 'Golha (flors)', que mostra el poc conegut moviment
feminista a I'Afganistan, i 'Maig 1976: El despertar de les dones' I testimoni audiovisual
del moviment feminista després de la mort de Franco. Rosa Zaragoza i el seu grup
tancaran les jornades amb la seva música.




.:. JORNADA D'INTERCANVI D'EXPERIENCIES l BONES PRACTIQUES EN
INTEGRACIÓ SOCIAL'






Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 09:00 a 14:00 h / Inscripcions a I' e-mail o tel. indicat
E-mail: xvillare io@fundacioared.org
Telèfon: 93 351 38 65
Fax: 93 485 15 07
'"
.:. XERRADA 'LA INFLUENCIA DELS ESTEREOTIPS SEXUALS l LA
CONSTRUCCIÓ DELS VINCLES AFECTIUS: REPERCUSSIÓ EN LA VIDA






Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. C Mallorca, 425-433 4t.08013 BARCELONA
Horari: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: ccsafa@yahoo.es
Web: www.ccsagradafamilia.net
Telèfon: 932 562 824
Observacions:
- Centre Cívic Sagrada Família, en el marc de I' Acord ciutadà per una Barcelona lliure
de violència vers les dones .











Informació sobre Violència vers les dones
C Olzinelles, 0030 Baix. 08014 BARCELONA
Horari: dimarts de 21:00 a 22:30 h
: E-mail: lescletxa@hotmail.com
Telèfon de I'acte: 933 311 007 /651 410970
Observacions:
- Organitza: L' Escletxa, Punt d
I
informació sobre violència domèstica .
•:. TERTÚLIA DEBAT 'DONES l HOMES: FENT VISIBLES LES
DIFERÈNCIES ·
Data di inici 14/11/2006
Data fi: 14/11/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Motos i Ramis. Feliu i Codina, 20. 08031 BARCELONA
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Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: scarrasco@bcn.cat
Telèfon de l'acte: 93 3588100 Sònia PIAD
Observacions:
- A càrrec de CAPS (Centre Anàlisis i Programes Sanitaris)
- Organitza: PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones d'Horta-Guinardó)
.:. XERRADA 'LECTURES QUE ALIMENTEN, RELACIONS ENTRE CUINA l




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.catWeb
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de l'acte: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: Toni Massanés, director d' Alícia'.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris: dimarts de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon: 934 022 762
Observacions:
- Participen: Dulce Gallego Canteli, Concejala Delegada de Medioambiemte y de Políticas
de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón i Enrique J. Diez. professor del Departamento
de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de León, autor del estudi 'La
diferencia sexual en el anàlisis de los videojuegos'.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. SEMINARI 'GENT JOVE, IGUALTAT l PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA
,
,
DE GENERE: DIADA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA VERS
LES DONES. REFLEXIONS DES DEL MÓN LOCAL'





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:30 a 13:30 h
E-mail inscripcions: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 93 40490 97
Observacions:
- Inauguració a càrrec de Imma Moraleda. Presidenta delegada de l' Àrea d'Igualtat i
Ciutadania.
-'Violència de gènere i gent jove: una aproximació'. Modera: Lidia Garcia. Cap del
servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home. Diputació de Barcelona.
- Participen: Elena Duque, Carme Bastida,
- Modera: Raül Moreno. Regidor de Joventut de Santa Coloma de Gramenet.
Amb la participació de: Gisela Navarro, Raquel Gracia, Raquel Agustí.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. CONFERÈNCIA: 'MONTSERRAT ROIG, lA GENERACIÓ
ANTIFRANQUISTA DE LA TRANSICIÓ' DINS DEL CICLE DE





Lloc: Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà. La Pedrera. e Provença, 261*265.08008
BARCELONA
Horari: dimecres de 19:00 a 20:00 h
Telèfon de reserves: 902 400 973
Observacions:
- La conferència està a càrrec de Conxa L1inàs.
- Organitza: I'Obra Social de la Caixa Catalunya .
•:. PRESENTACIÓ DE LLIBRE 'IMMIGRACIÓ r MITJANS DE




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Hora d'inici: 12.00 h
Horari: dimecres de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 934 022 762
Observacions:
- Amb la presència de l' autora.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home, editorial Icària amb la coHaboració de la llibreria Pròleg.
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.:. XERRADA 'VICENTE ROJO. RETRATO DE UN GENERAL REPUBLICANO'






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: José Andrés Rojo, periodista.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .
•:. XERRADA - COL'LOQUI 'LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA,




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. e Santa Fe, 2*LB bxs08031 BARCELONA
Horari: dijous a les 19:00 h
.:. XERRADA tTENIR CURA DEL NOSTRE PITt A CÀRREC DE MARIA
ALCÁZAR IBÁÑEZ
Data di inici 16/11/2006
Data fi: 16/11/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Grup Àgata. Associació Dones Afectades Càncer Mama. e Enric Granados, 137
Pral. IQ .08008 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:00 a 19:30 h
E-mail: agatas@suport .org
Web: www.grupagota.c¡b.net
Telèfon: 93 415 93 94
Observacions:
- Preparar la pell i la musculatura del pit i escot per mantenir el seu to muscular i el seu
bon aspecte. Així mateix, aprendrem a preparar-la i tenir-ne cura.
- La Sra. Maria Alcázar Ibáñez és diplomada en Infermeria.
- Organitza: Grup Àgata. Associació Dones Afectades Càncer Mama.
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Lloc: Associació La Comunitat amb les Dones i les Famílies. G.V. Corts Catalanes, 837.
08018 BARCELONA (Servei de guarderia)
Horari: divendres de 17:00 019:30 h i dissabte de 10:00 h 014:00 h
E-mail inscripcions:comunitatbdt@hotmail.com
(nom, entitat, adreço, tel., fox, edat nen/a)
Telèfon: 93 2918404
Observacions: potenciar el temps com a bé col·lectiu, com a valor social i com a
instrument per a implementar polítiques de millora de benestar social. La gestió dels
temps implica tenir en compte una sèrie de factors transversals que incideixen en tots
els àmbits d'actuació de les necessitats de vida quotidiana.
- Conferències:
-'Temps per viure' a càrrec de Teresa Torns, sociòloga. Modera: Carme Gorcía.
.:Marc legal sobre conciliació' a càrrec de: Rocío Martinez - Sampere. Modera:
Carme Lucas.
.: La necessitat d' uns serveis públics adequats a totes les necessitats i diversitats
familiars a càrrec de: Immaculada Moraleda, Regidoria dels Temps de I'Ajuntament
de Barcelona. Modera: Lourdes Casas.
- Taula d'experiències: 'Ludoteca Maria Gràcia Pont del Poblenou, presenta:
Montse Montull-'Mentrestant', projecte de "Ajuntament de Montcada i Reixac',
presenta: Albert Arèvalo Tècnic de Serveis Socials de Montcada i Reixac. Modera:
Montse Pérez.
- Organitza: Associació La Comunitat amb les Dones i les Famílies .





Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020
BARCELONA
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 30840 66 / 636 74 14 16
Fax: 93 307 37 50
Observacions:
- Responsable: Els Ulisses.
- Tema: Compartim Centre, Intercanviem Vivències.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'.
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.:. CONFERÈNCIA AMB COL-LOQUI 'El PAPER DE LA DONA A LA




Lloc: Associació per a la Dona Efectiva. C Diputació, 306 Pral. 08009 BARCELONA
Horari: dilluns de 18:30 a 20:00 h
Telèfon: 93 317 96 88
Observacions:
- Maria Forré i Fiol és historiadora.
- Organitza: Associaci6 per a la Dona Efectiva .
•:. XERRADA SOBRE El LUBRE 'JUAN SIN TIEMPO' DE MARTA MOLAS,




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Del seu contingut i les propostes de reflexió ens en parlarà l'cutorc. Marta Molas.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. XERRADA 'TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS DE COMPANYIA' ,




Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. CRibes, 14. 08013 BARCELONA Hora d'inici:
17.00 h
Horari: dimarts de 19:00 a 21:00 h
E-mail: tortpienc@fortpienc.org
Web: www.fortpienc.org
Telèfon: 932 327 827
Observacions:
- Participen : Astrid González, educadora social (Associació Lligam), Francesc
Ristol(responsable de Fundació Bocalan a Catalunya), i els/les ensinistrador/es: Paula
Calvo, Mercedes Martí i Juan Carlos Herrero.
Relacions: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc-Espai de Gent Gran Fort Pienc
- Inscripcions al Departament de Comunicació i Qualitat del Districte de L' Eixample
15 i 17 de novembre.
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.:. XERRADA 'CENTENARI DEL NAIXEMENT DE BECKETT (1906-2006). HA





lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h




Observacions: - Participa: Mercè Saumell, historiadora del teatre (IT).
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison .
•:. CONFERÈNCIA: 'MARIA MERCÈ MARÇAL, LA RENOVACIÓ DEL
FEMINISME' DINS DEL CICLE DE CONFERÈNCIES '14 DONES EN LA




Lloc: Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà. La Pedrera. C Provença, 261*265. 08008
BARCELONA
Horari: dimecres de 19:00 a 20:00 h
Telèfon de reserves: 902 400 973
Observacions:
- Totes les sessions van acompanyades de projeccions d'imatges i/o documentals i la
lectura de textos de cada una de les protagonistes.
- La conferència està a càrrec de Mori Chorda.
- Organitza: l'Obra Social de la Caixa Catalunya.
- Coordina: Albert Bclcellls. catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, i
Dolors Marín, doctora en Història, amb la coHaboració de l' ACCAT .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: Sabino Méndez, escriptor i músic.
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
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Lloc: Biblioteca Pública Vapor Vell. Ptge. Vapor Ve", 1. 08028 BARCELONA
Horari: dijous a les 21:30 h
Web: www.bcn.cat/ joventut
.:. II JORNADES FORMATIVES 'DISCAPACITAT INTEL· LECTUAL,




Lloc: Casa del Mar. C Albareda, 1*13 bxs. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 09:00 a 19:30 h / Entrada general de: 15 e Socis: descompte
del20cro
Telèfon d'inscripcions: 93 318 97 69 de 10 a 14 h
Web: www.fada.voluntariat.org
Observacions:
- Objectiu: oferir una visió sobre l'estat de la deficiència psíquica en l'actualitat i
buscar eines de protecció davant d' una situació d' abús sexual. Es coneixeran
experiències i programes de l' educació afectiva-sexual dirigits a aquests col·lectius, es
descriurà la realitat evolutiva dels adolescents amb deficiència psíquica, i es
profunditzarà en els indicadors i aspectes legals dins d'aquest àmbit.
- Organitza: Fundació Vicki Bernadet i I' Associació FADA per a I' Assessorament i la
Prevenció dels Abusos Sexuals a Menors .
•:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE DE LA DRA. ELENA DUQUE 'APRENDIENDO





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Hora d'inici: 12.00 h
Horari: dijous de 19:30 a 21:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon: 934022 762
Observacions: amb la presència de I' autora.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home, editorial El Roure amb la coHaboració de la llibreria Pròleg.
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.:. TAULA RODONA • REFLEXIONS, ANÀLISI I PREVENCIÓ RESPECTE ELS
MALTRACTEs ENVERS LES DONES·
Data d'inici 25/11/2006
Dies d' obertura: Dissabte
Data fi: 25/11/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horari: dissabte de 10:00 a 14:00 h
E-mail: golferichs@golferichs.org
Web: www.golferichs.org
Telèfon: 93 323 77 90
Observacions:
- En commemoració del dia internacional contra la violència vers els dones, al secció de
les dones del Col'legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya us convida a assistir.
- 'Dones maltractades' , a càrrec de Marie-France Hirigoyen (Doctora en medicina,
psiquiatra, psicoanalista i psicoterapeuta familiar).
- 'La salut de les dones i la violència', a càrrec de Carme Valls i Llovet ( Metgesa,
endocrina). Coordinadora de Caps).
- 'Fi lles de dones maltractades: la repetició més enllà del discurs racional.
Abordatges preventius', a càrrec de Gemma Cánovas Sau (Psicòloga clínica -
psicoanalista. Vocal de a secció e Psicologia de les Dones. CoHaboradora de I' Acord
ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones de l'ajuntament de
Barcelona).
- 'El problema dels gelos i la seva perillositat', a càrrec de Claudia
Truzzoli(Psicoanalista. Coordinadora del grup de treball Dona i Sexualitat de la
secció de psicologia de les dones del COPC).
- Presentació a càrrec de Joselyn Guerrero (psicòloga i psicoanalista. Coordinadora del
grup de treball 'Contra la violència vers les dones' de la Secció de Psicologia de les
dones del COPC).
- Organitza: Col'legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
.:. XERRADA-DEBAT ·SOCIALITZACIÓ PREVENTIVA·




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dissabte de 10:00 a 13:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de l'acte: 627 398 316
DINS EL 'FÒRUM
Observacions:
- Xerrada amb l' objectiu d'analitzar les actuacions que serveixen per a prevenir la
violència de gènere a diferents àmbits (família, oci, feina, escola).
- Organitza: CREA.
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.:. TAULA RODONA 'PREVENCIÓ O COM FER DE LA VIOLÈNCIA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d' inici: 19.00 h
Horari: dissabte de 16:00 018:00 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de l'acte: 627 398 316
Observacions:
- Experiència de diferents associacions per conèixer com s' està treballant en I' àmbit
de la prevenció de la violència de gènere, plantejant-la com una aposta per un futur amb
relacions més igualitàries i positives.
- Organitza: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Presenten la segona part que actualitza I 'obra de I' autora de sardanes de més
prestigi universal. Parlarem amb els autors i escoltarem la seva música amb la certesa
que ens emocionaran el so de la cobla.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. XERRADA 'HISTORIA DE MIS CALLES l ALTRES OBRES' DINS EL






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Hora d' inici: 19.00 h
Horari: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: el llibreter Paco Camarassa conversa amb l' escriptor Francisco González
Ledesma (premi Pepe Carvalho 2006).
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
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.:. JORNADA DE GÈNERE 'INICIATIVES PER A LA IGUALTAT EN EL




Lloc: El Palau Robert - Centre d'Informació de Catalunya. Pg. Gràcia, 107 Ir. 08008
BARCELONA
Horari: dimecres de 09:00 a 1B:30 h
Telèfon: 93 488 33 77
Web: www.ayudaenaccion.org
Observacions:
- Representants de dones de Catalunya i Equador convoquen als poders públics, a les
ONG i a les associacions per a dialogar i intercanviar impressions i propostes per a
promoure la igualtat de gènere.
- Consulteu al web per visualitzar la programació.
- Organitza: Ajuda en Acció .









Horari: dimecres de 19:30 a 21:00 h
E-mail: lIibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon de reserves: 933 192 425
Observacions:
- Faran la presentació l' autora del llibre i la historiadora i maçona Rosa Tur.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. XERRADA 'HA LLEGIT WALTER BENJAMIN' DINS EL CICLE 'VINE A




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horari: dimecres de 19:00 a 20:30 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: www.diba.eslfrancescabonnemaison/
Telèfon: 93 268 73 60
Observacions:
- Participa: Manuel-Reyes Mate Rupérez, filòsof (CSIC).
- Organitza: Biblioteca Pública F. Bonnemaison.
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.:. TERTÚLIA UTERÀRIA 'ÀLBUM DE FAMÍLIA' DE RENATE DORRESTEIN,




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix.08002 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h / 2e.
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Aquesta tertúlia, corresponent al dissabte 28 de novembre, es trasllada al dissabte2
de desembre.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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CURSOS , TALLERS, SEMINARIS � ...




Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13.08028 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 17h a 21h / 900 e Opció de matrícula per
assignatures soltes. Matrícula: durant el mes de novembre.
E-mail: duoda@ub.edu
Web: www.ub.edu/duoda
Telèfon d'inscripcions: 934 48 13 99
Observacions:
- Destinat a: Dones que vulguin formar-se en els sabers i pràctiques femenines al llarg
de la història i en el present.
- Curs 2006-2007 'Veus i experiències de les dones en el temps i en I' espai'. 15
crèdits. 150 h. lectives.
- Curs 2007-2008 'Percepció, creació i comunicació de les dones'. 15 crèdits - 150 h.
lectives.
- Possible cursar el programa complet o assignatures soltes en forma de seminari.





Lloc: Centre de Recerca en Estudi de les Dones. Baldiri Reixac, 13.08028 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h
Horaris/Preus: De dilluns a divendres de 17h a 21h / 990 e Opció de matrícula per
assignatures soltes. Matrícula: durant el mes de novembre.
E-mail: dyoda@ub.edu
Web: www.ub.edu/duoda
Telèfon d'inscripcions: 93448 1399
Observacions:
- Programa composat de dos mòduls o cursos acadèmics. Vol difondre el saber i
la política de les dones des del pensament i la pràctica de la diferència sexual. Els
textos de les assignatures són el resultat de la investigació en disciplines com
pedagogia, dret, filosofia, política, mitjans de comunicació, història, màgia i, en
definitive, els sabers i pràctiques femenines aillarg de la història i en el present.
- Curs 2006-2007 'La pràctica de la diferència'. 150 h. lectives - 15 crèdits.
-Curs 2007-2008 'Teoria en exemples'. 150 h. lectives - 15 crèdits.
- Possible cursar el programa complet o assignatures soltes en forma de seminari.
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Lloc: Centre Cívic Can Felipa. Pallars, 2n. 08005 BARCELONA
Horaris: dijous de 17:00 a 19:00 h
Telèfon: 93 307 72 60
Observacions:
- Organitza: Ajuntament de Barcelona, Xarxes de Participació Social.
.:. POSTGRAU EN VIOLÈNCIA DOMÈSTICA ANÀLISI l ABORDATGE DES




Lloc: Secretaria Fundació Pere Tarrés. C Scntcló, 37.08021 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 17:00 a 21:00 h / 1900e
dissabtes de 09:30 a 13:30 h (Data fi de curs susceptible de canvi)
Web: http://www.peretarres.org
Telèfon: 934 152 551
Observacions:
- Oferir als professionals dels àmbits psicosocials, jurídics, mèdics i educatius, els
elements conceptuals, teòrics i pràctics necessaris per a l' anàlisi i abordatge de les
diferents formes de Violència Familiar. Inclou pràctiques per als alumnes que no tenen
experiència laboral en aquest àmbit.
- Organitza: Generalitat de Catalunya Institut Català de les Dones.
- Col·labora: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família, Secretaria
de Famílies i d'Infància i la Fundació Privada Assistència i Gestió Integral.





Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Av. Drassanes, 3. 08001 BARCELONA




Telèfon: 93 4 8173 73
Observacions:
- Conceptes al voltant de la coeducació. Invisibilització del femení: ús sexista de la
llengua. Elements d' anàlisi de I' ús dels temps i dels treballs. Les diferents dimensions
de la problemàtica. El centre escolar entre la família i els mitjans de comunicació.
Continguts curriculars que introdueixen els sabers femenins. La intervenció
professional des de l' escola. Facilitar recursos bibliogràfics i digitals per a cada una de
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les etapes, estimular els equips de mestres i professorat a elaborar projectes per
aplicar-la coeducació als seus centes, i donar a conèixer bones pràctiques.
- Prof.: Mercè Otero, Núria Solsona, Eulàlia L1ed6, Concepció Alabat, Rosa
Bofill, Adelina Esccndell, Montserrat Roset, Mònica Timón, Amparo Tomé i 2
professionals del grup Tamaia.
- Aquest curs va començar les primeres sessions al passat octubre.
- Amb el suport de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: 6, 13, 20 ,27 de novembre,4, 11 i 18 de desembre / 10 e per sessió.
Matrícula a l' e-mail indicat
E-mail: e.pdeladona.dir@diba.es
Web: www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 93 268 42 18
Observacions:
- Objectiu: analitzar la possible persistència dels vells estereotips sinó també estudiar
les noves formes de representació de la dona, així com explotar els diferents matisos
que al riquesa del cinema diposita en elles.
- 6 nov.: 'Cuerpos musculosos en pantalla: amazonas, deportistas, luchadoras',
per Beatriz Ferrús, UAB.
- 13 nov.: 'La Caputxeta és el llop: les noves heroïnes adolescents' per Grup de
Recerca Cos i Textualitat UAB.
- 20 nov.: 'Embastats i sargits en les costures de la feminitat' per Marta Selva
-Drac Màgic-.
- 27 nov.: 'La heroína mutante: Ellen Ripley, protagonista de la saga Alien', per
Sara Martín, UAB.
- Organitza: Espai Francesca Bonnemaison-Escola Professional de la Dona
.:. TALLER D'ESCRIPTURA CREATIVA: 'UN MIRALL EN FEMENÍ', A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix.08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: dilluns de 19:00 a 21:00 h / 150 e
E-mail: IIibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- L' escriptura és la porta que s' obre cap a un indret inesperat i que pot ser
l'espai d'allò creatiu, de l'emoció, de l'autoconeixement, de la cerca I alguns
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d' ells, o bé tots alhora La inspiració, el paper en blanc, els temes sobre els
quals llegir i escriure ... Indagarem en ritmes i construccions narratives, contes,
relats, poesies. Personatges, veus, tensions i punts de vista.
- Taller trimestral. Les persones que facin més d'un bloc o que participin en el taller
d'Escriptura i lectura crítica MIRADES DE DONES, tindran una bonificació especial.
- Les classes bilingües.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .







Lloc: Associació Assessorament Prevenció Abús Sexual Menors. C Fontanella, 20 5è A.
08010 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts i dijous 7, 9, 14, 16, 21, 28 de novembre de 16:00 a 20:00 h /
140 e
Web: www.fada.voluntariat.org
Telèfon d' inscripcions: 93 318 9769
Observacions:
- Per a més informació truqueu tel. indicat de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
- Temàtica:
- Evolució psicosexual del nenIa
- Tipus de maltractaments
- Abús sexual infanti I -incidència i prevalença
- Models explicatius
- Conseqüències de l' abús sexual infantil - Diferents tipus d' intervenció
- Què fer davant d I una sospita d' abús?
-Actuació legal
- Organitza: Associació Assessorament Prevenci6 Abús Sexual Menors FADA






Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491. 08015 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres 8,15,22,29 de novembre




- Professora: Isabel Flores.
- Aprendrem a fer un anàlisi crític de les fotografies alhora que ampliem el repertori
tècnic i lingüístic que ens ajudarà a expressar-nos de la manera més completa i creativa
fent ús d' imatges.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




Telèfon: 93 319 23 42
Observacions: informació i inscripcions: Col-lectiu de Dones en I' Església. C/ Mare de
Déu del Pilar 15 pral. (de dilluns a dijous de 17 a 20) Tel. 93 319 23 42
- Organitza: CoHectiu de Dones en l'Església.
� CURS 'VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES : ELEMENTS PER A LA





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres i 8, 15, 22, 29 de novembre, 13 i 20 de desembre / de 09:00
a 13:00 h / 79 e Curs de 24 h (6 sessions de 4 h cadascuna)
E-mail: edona@diba.cat
Telèfon: 93402 2762
Observacions: professorat: Servei d' Atenció i Informació a les Dones de 'El Safareig'
i altres professionals.
- Objectius:
- Facilitar elements per a la comprensió d' una problemàtica social com la violència
en la
parella, des d'una perspectiva de gènere.
- Donar coneixements específics per als professionals i persones interessades.
- Donar una visió sobre I' atenció que s' efectua des de cada discipline involucrada en
l' atenció a les dones que pateixen o han patit violència en la parella.
- Promoure xarxes de relació per a poder treballar coordinadament per tal
d' optimitzar recursos i evitar la victimització secundària.
- Es facilitarà la creació d'un espai dinàmic, a través d'una metodologia participativa
que possibiliti la reflexió sobre la problemàtica i aprenentatge d'eines i recursos per
a l'atenció.
- Curs reconegut com a crèdits de lliure elecció (1,5) de la UAB.
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espai Francesca Bonnemaison.
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.:. CURS 'DONA" GESTIÓ DIEMOCIONS r ESTRÈSI DINS EL IPROGRAMA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous 9, 16, 23, 30 de novembre, 14 i 21 de desembre
de 16:00 h a 20:00 h /79 e Curs de 24 h (6sessions de 4 h cadascuna)
E-mail: edona@diba.cat
Telèfon: 93 402 27 62
Observacions:
- Professores: Anna Maria Vidal (periodista), Roser Ferrer (metgessa), Núria Martorell
(Diplo. Psicologia, Marta Pascual i Ventosa (Biòloga).
- Objectius: aprendre a gestionar les emocions de manera favorable i com incorporar
hàbits que ens ajudin a modificar els mecanismes que generen estrès. Abordar els tres
nivells, cognitiu, corporal i comportamental, des d' una perspectiva de gènere, per tal de
trobar les portes d' entrada que ens permetran trencar el cercle viciós que ens manté
en la impotència cap a una autogestió intel-liqent i eficaç.
- Curs reconegut com a crèdits de lliure elecció (1,5) de la UAB.
- Organitza: Escola de la Dona de l'Espai Francesca Bonnemaison .
•:. TALLER DE SEXUAUTAT , DINS EL ICICLE DE DONES I SALUTI AL




Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. C Mallorca, 425-433 4t .08013 BARCELONA
Hora d'inici: 10.30 h
Horari: dijous de 19:00 a 21:00 h
E-mail: ccsafa@yahoo.es
Telèfon: PIAD 93 256 28 19
Observacions: inscripcions al Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de
I'Eixample trucant al Centre Civic.
- Organitza: Creació Positiva; Regidoria de Dones i Drets Civils de I' Ajuntament de
Barcelona; Centre Cívic Sagrada Família.
- Promou: Regidoria de Dona i Drets Civils .




Lloc: Institut d'Estudis Sexualitat i la Parella. C València, 300 entl. 2Q• 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00 h/ 60 e
E-mail inscripcions:formacio@iesp.info
Web: www.iesp.info





Per què patim per amor?
- Imaginar la vida sense la nostra parella ens sembla impossible?
- La nostra vida sense parella no té sentit?
- Per què de vegades estem dins d' una relació de parella que ens fa patir?'
Taller a càrrec de: Milena Zangirolami, psicòloga, Master en Teràpia sexual
deparella.
- Programa de treball: 'Entendre la dependència emocional. Com podem prevenir
vèncer la dependència emocional. Claus i estratègies'.
- Queden 6 places!
- Organitza: Institut d
I
Estudis de la Sexualitat i la Parella .
•:. CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER A DONES EN SITUACIÓ





Lloc: Sage Logic Control Formació. C Diputació, 303.08009 BARCELON
Horaris: Administrativa Comptable: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:30 h
Administrativa dé Personal: de dilluns a divendres dé 16:30 021:00 h
E-mail: dginerbdna@sagelogiccontrol.com
Web: www.sagelogiccontrol.com
Telèfon: 93 306 95 00
Observacions:
- Cursos subvencionats pel Servei d' Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu .







Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. C València, 273 Ir
1 Q. 08009 BARCELONA
Horaris: del 13 al 26 de novembre / dilluns, dimecres i dijous, de 09:00 h a 14:00 h
E-mail: administracio@acis¡f.es
Web: www.acis¡f.es
Telèfon: 93 215 56 26
Observacions:
- Tallers adreçats a Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: integrar a les dones immigrants a la cultura d' acollida.
- Continguts: Pla individual del treball. Taller di orientació laboral. Taller de
comunicació. Cuina bàsica de neteja. Serveis de proximitat. Manteniment de la llar.
Assessorament jurídic.
- Organitza: ACISJF. Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina.
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.:. TALLER 'LA INFLUÈNCIA DELS ESTEREOTIPS SEXUALS I LA
CONSTRUCaÓ DELS VINCLES AFECTIUS: REPERCUSSIÓ EN LA VIDA




Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. C Mallorca, 425-433 4t. 08013 BARCELONA
Hora d' inici: 17.00 h
Horaris: dimarts dé 19:00 a 21:00 h
E-mail: ccsafa@yahoo.es
Web: www.ccsagradafamilia.net
Fax: 93 256 28 24
Observacions:
- Col·labora: Vocalia de Dones de Sagrada Família, Serveis Socials de Sagrada Família,
PIAD Eixample.
- Amb el suport de: Fundació Lethe i la Regidoria de Dona i Drets Civils de
I'Ajuntament de Barcelona .
•:. TALLER VIVENCIAL 'LOS SENDEROS DE LA DIOSA', A CÀRREC DE
BEATRIU BORGEAUD
Data d I inici 15/11/2006
Data fi: 16/11/2006
Entrada: Pagament
Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix.08002 BARCELONA
Hora d' inici: 11.00 h
Horaris/Preus: dimecres 15 i dijous 16 1 70 e
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon de reserves: 93 319 24 25
Observccions:
- Les deeses són mediadores de qualitats, representen una de les moltes cares d'allò
femení. Sempre estan donant senyals. Aquest treball ens permetrà accedir d
I
una
manera diferent a lc nostre feminitat, abraçarem leí dona Interior cmb Cílégr'ia,
inspiració i creativitat.
- Treballarem amb vuit deeses i els seus mites: Demeter, Persèfone, Artemisa,
Afrodita, Atenea, Hera, Hestio I Lilith.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:. TALLER DE PREVENCIÓ DE CONFLICTEs PER A INFANTS r JOVES:






Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Av. Drassanes, 3.08001 BARCELONA




Telèfon: 934 8173 73
Observacions:
- Conceptes al voltant de la coeducació. Invisibilització del femení: ús sexista de la
llengua. Elements d' anàlisi de I' ús dels temps i dels treballs. Les diferents dimensions
de la problemàtica. El centre escolar entre la família i els mitjans de comunicació.
Continguts curriculars que introdueixen els sabers femenins. La intervenció
professional des de l'escola. Facilitar recursos bibliogràfics i digitals per a cada una de
les etapes, estimular els equips de mestres i professorat a elaborar projectes per
aplicar la coeducació als seus centes, i donar a conèixer bones pràctiques.
- Prof.: Mercè Otero, Núria Solsona, Eulàlia Lledó, Concepció Alabat, Rosa Bofill,
Adelina Escandell, Montserrat Roset, Mònica Timón, Amparo Tomé i 2 professionals
del grup Tcmoic.
- Aquest curs va començar les primeres sessions al passat octubre.
- Amb el suport de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya .
•:. CURS DE TARDOR DE l'ESCOLA DE TEOLOGIA FEMINISTA: 'UNA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres, dissabte i diumenge / de 17:00 a 20:00 h
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Web: http://www.cdonesesglesia.org
Telèfon: 933 192 342
Observacions:
- Com desarmar els fonamentalismes polítics religiosos des d' una perspectiva
feminista.
- Organitza: Col'lectiu de Dones en l'Església .
•:. V CURS DE TARDOR DE L' ESCOLA DE TEOLOGIA FEMINISTA: 'UNA
UTOPIA: LA SUPERACIÓ DELS FONAMENTALISMES. COM DESARMAR





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres: de 19:00 a 21:00 h / dissabte: de 10:00 a 20:30 h
diumenge: de 10:00 a 14:00 h / 30 e Sòcies: 20 e
E-mail: dones.esglesia@terra.es
Web: www.cdonesesglesia.org
Telèfon de l'acte: 93 319 23 42
Observacions:
.. Informació i inscripcions: Col·lectiu de Dones en l' Església. CI Mare de Déu del Pilar
15 pral. (de dilluns a dijous de 17 a 20) Tel. 93 319 23 42
- Organitza: Col'lectiu de Dones en l' Església.
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Lloc: Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. Pere Vergés, 1. 08020
BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 a 13:00 h
E-mail: apfcb@telefonica.net
E-mail: caps@pangea.org
Telèfon: 933 226 554
Observacions:
- Impcrtit per: Membres del programa Dones, Scilut i Qualitat de Vida del CAPS
(Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris).
- Subministrar a les dones eines d'autoconeixement, informació i participació en relació
a la seva salut des d' una mirada integral i de gènere. Tornar a les dones el
protagonisme sobre la seva salut a través d' aspectes com I
f
autoconeixement del seu
cos, I'exploració de la seva sexualitat i sensualitat, lc reflexió sobre el propi desig, la
decisió lliure de ser o no ser mares, el prendre les decisions sobre la seva salut o el
dret a participar en l'organització dels serveis de salut.
- Organitza: Institut Català de les Dones i Associació de Planificació Familiar de
Catalunya i Balears .
•:. TALLER DE SEXUALITAT PER A DONES 'CONTACTO CON TACTO', A




bloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix.08002 BARC6LONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horaris/Preus: dissabtes d'l1:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h/ 60 e
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observccions:
- La sexualitat és tot allò que té a veure amb el gaudi, amb el plaer i també amb el
desplaer.
- Juntes, i a partir de diverses dinàmiques teorico pràctiques que ens ajudin a convocar
l'experiència pròpia, podrem veure com vivim la sexualitat, la pròpia i personal i també
la compartida, la comuna. Conèixer quins desitjos la mantenen viva, bategant. l també
quines creences la conformen i quines pors la cohibeixen.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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Lloc: Centre Cívic er Sortidor.PI Sortidor, 12.08004 BARCELONA
Horari: dimarts de 19:00 a 20:30 h
DELS PROCESSOS
ENFORMATS TANT
Telèfon: 93 443 43 11 Esther Fernández
E-mail: piadsants@bcn.cat
Observacions:
- Entrada: lliure (cal inscripció prèvia, places limitades).
- Les persones interessades que es posin en contacte abans amb Esther Fernández
responsable de PIAD de Sants-Montjuïc .
•:. TALLER AUDIOVISUAL 'NOTICIES A COPS, ANÀLISI DE lA
VIOLÈNCIA VERS LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 a 12:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627 398 316
Observacians:
- Anàlisi de la violència contra les dones en els informatius, per observar com moltes
vegades les notícies que rebem, ens donem una informació superficial, sensacionalista i
en molts casos merament quantitativa.
- Organitza: Drac Màgic i la Plataforma unitària contra les violències de gènere i Acord
ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.
- El FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE serà un espai per
reflexionar entre totes i tots sobre QUÈ PODEM FER? en la lluita contra la
violència de gènere.
- Adreçat a: joves, adolescents, a mares, pares, al teixit associatiu i la
ciutadania i a totes les dones en general a qui afecta la violèncio de gènere.
- Organitza: Plataforma unitària contra les violències de gènere.
- Col·laboren: Regidoria de Dona i Drets Civils de t' Ajuntament de Barcelona i el Centre
de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
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.:. TALLER 'PREVENCIÓ DE LES RELACIONS ABUSIVES PER A
ADOLESCENTS l JOVES' # DINS LES ACTIVITATS PER LA JOVENTUT




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 a 12:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627 398 316
Observacions:
- Coneixem els estereotips de gènere, analitzem els tòpics referents a l' amor,
identifiquem els valors i les actituds que promoguin models de relacions
igualitàries ... (Dos tallers simultanis: 14-16 i 16-18 anys)
- Organitza: 'Espais per a la igualtat' .
•:. TALLER 'PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA A LA PARELLA JOVE' , DINS





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres de 10:00 a 12:30 h
E-mail inscripcions:prouviolencia@yahoo.es
Telèfon d'inscripcions: 627398 316
Observacions:
- Taller amb l'objectiu d'identificar els abusos subtils que es poden donar als inicis de
les relacions entre els joves.
- Organitza: 'Tcmcic' .
•:. TALLER 'ONES DE DONA' DINS LES ACTIVITATS PER LA JOVENTUT




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 ci 12:30 h
Telèfon de l'acte: 627 398 316
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Observacions:
- Aprèn com es realitza un programa de ràdio amb un punt de vista diferent: el de les
dones!
- Organitza: Vocalia de la Dona de Gràcia/Ràdio Gràcia.
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.:. TALLER 'POSEM RITME A L'AMORI' DINS LES ACTIVITATS PER LA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 a 12:30 h
E-mail: prouviolencia@Yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627398 316
Observacions:
- Us proposem treballar I' amor per mitjà de les cançons i les seves lletres. Parlarem
sobre algunes de les que més ballem i escoltem per tal d' esbrinar entre tots i totes els
missatges que ens transmeten i les sensacions que ens contagien.
- Organitza: 'Nàiades' Associació jove de dones feministes .
•:. TALLER ' ... I JO QUÈ PUC FER?' DINS LES ACTIVITATS PER LA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 a 12:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627 398 316
Observacions:
- Trobar-nos davant di un problema tan estès i tan greu fa que ens trobem una mica
perduts, però els joves hi podem dir la nostra i posar el nostre granet de sorra. Ho
discutim entre totes i tots?
- Organitza: Vocalia de la Dona de Sagrada Familia
.:. TALLER-JOC ESTIMA'T' JOC b'ORDINADOR PER L'ERAbICACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA bE GÈNERE, DINS LES ACTIVITATS PER LA JOVENTUT




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 a 12:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627 398 316
Observacions:
- Saps què és una relaci6 abusiva? Sabries on trobar I' ajuda necessària per sortir?
Estima't i acaba amb la violència!!
- Organitza: 'Acció escolta' .
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.:. TALLER 'QUÈ ROMÀNTICI' , DINS LES ACTIVITATS PER LA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 a 12:30 h i dissabte de 12:00 a 13:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627 398 316
Observacions:
- 'Només hi ha una manera d'estimar? És sempre com el'pinten' a la tele? Qui t'estima
et farà patir? Aquest taller ens obrirà els ulls a I' AMOR!! (Dos tallers simultanis)
- Organitza: 'El safareig' .
•:. TALLER - AUDIOVISUAL 'EL SENTIMENT MELODRAMÀTIC' , DINS EL




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: dissabtes de 12:00 a 13:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627 398 316
Observacions:
- Analitzarem com en els relats cinematogràfics, han constituït un arquetip de
feminitat fonamentada en la victimització i en la submissió de les dónes als valors
patriarcals.
- Organitza: 'Drac Màgic' .
•:. TALLER PSICODRAMÀTIC 'JO SÓC TU. TU ETS JO' , DINS EL




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: dissabtes de 10:00 a 14:00 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627398316
Observacions:
- Taller lúdic i dinàmic en el que interpretant diferents rols adoptarem el paper de
maltractador o de víctima davant situacions relacionades amb la violència de gènere.
- Organitza: Fundació Lethe.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horari: dissabtes de 12:00 a 13:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627398 316
Observacions:
- Què va passar desprès del casament de la Blancaneus i el Príncep? De veritat van ser
feliços i van menjar anissos? Descobreix què passa quan els contes no acaben bé.
- Organitza: 'L' escletxa' .
•:. TALLER - AUDIOVISUAL 'MIRADES QUE MATEN, LA VIOLÈNCIA VERS
LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNIACCIÓ AUDIOVISUAL', A





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: dissabtes de 10:00 a 11:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627 398 316
Observacions:
- A través de I' anàlisi de diverses representacions audiovisual mostrarem els
mecanismes de perpetuació i legitimació dels valors que justifiquen la violència contra
les dónes.
- Organitza: Plataforma unitària contra les violències de gènere i Acord ciutadà per una
Barcelona lliure de violència vers les dones .
•:. TALLER 'lES TIC'S UNA EINA DE TREBALL PER LES DONES' DINS EL




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. e Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dissabtes de 10:00 a 11:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627 398 316
Observacions:
- Amb aquest taller es pretén oferir un apropament a l' ús de les Noves Tecnologies a
través d'una guia pràctica de coneixement de la xarxa i les possibilitats que aquesta
ens ofereix a totes les dones.
- Organitza: Secretaria de Polítiques de les Dones del PSC.
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.:. TALLERS PER DESCOBRIR ALLÒ DE MI QUE NO CONEC: ¡L' AMOR A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria. 13 Baix.08002 BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 h
Horari: dissabtes d'l1:00 a 13:30 h /70 e
i de 16:30 a 20:00 h
E-mail: Ilibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Cursos de reflexió personal, introspecció i discerniment. Espai de relació.
- Temes que es tractaran: identitat. llibertat personal, autoritat de saber qui sóc;
independència emocional; relació de mi amb mi; sentit de la vida, creativitat, temps
significatiu; recerca de la saviesa, la plenitud.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals C Selva de Mar. 215-6. 08020 BARCELONA
Horari: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66 / 636 74 14 16
Fax: 93 307 37 50
Observacions:
- Encontre amb l'Associació FADA.
- Responsable: Pilar Polo, psicòloga.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer
I
La Pizarra de Raimunda' .




Lloc: Don-na. Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2°. 08008 BARCELONA
Horari: dijous de 17:00 a 19:00 h /5 e
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Us recomanem aquesta sessió de manera especial, per la novetat dels plats i per
l'oportunitat d' aprendre' ls a fer.
- Les sòcies que ho desitgin poden convidar a familiars directes sense càrrec.
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- Us recordem que la professora disposarà de llibres per a vendre. Els dos últims títols
són: 'El bacalau en mi cocina -2' , i 'Abanico de pica pica'.
- Organitza: Don-na Prisma Cultural.
.:. TALLER PRÀCTIC 'DONES r MITJANS DE COMUNICACIÓ'
Data d'inici 30/11/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer Bosch, 33-35. 08028
BARCELONA
Horari: dijous de 18:30 a 20:30 h
Telèfon de reserves: 93 291 64 91 Carolina Pascual (Contestador 24 h)
Observacions:
- Places limitades. Per apuntar-se contacteu amb el tel indicat.
- Organitza: PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) de Les Corts .





Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix.08002 BARCELONA
Hora d' inici: 11.00 h
Horaris/Preus: dissabtes d'll:00 h a 14:00 h 1 25 e 1 Bloc de 4 sessions: 75 e.
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://ilibreriaproleg.com/tallers.html#mirades
Telèfon: 93 319 24 25
Observacions:
- Destinat a persones que desitgin aproximar-se a l' escriptura creativa o que vulguin
completar el vist en altres tellers. per a les que estiguin ocupades i només disposin
d' una vegada al mes i per a aquelles que, treballant ja en la pròpia obra, vulguin
investigar en la recerca d'estils, recursos i efectes a través de l'obra d'autores de
qualitat. L' espai on convergeixen I' escriptura, la lectura analítica i intensa i I' enorme
plaer que ens provoca viatjar per la literatura.
- Per a aquesta sessió cal llegir amb anticipació 'La segunda mujer
t
, de Luisa Castro.
- Taller permanent de la Llibreria Pròleg amb una trajectòria de 8 anys d'experiència.
- Aquest taller, corresponent al dissabte 28 de novembre, es trasllada al dissabte 2 de
desembre.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones.
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•
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MUSICA, DANSA ...





Lloc: Club Sala Apolo. Nou de la Rambla, 113. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte de 19:30 023:00 h / 8 e
Observacions:
- Actuacions de: Soweto, Los Rotos, Mono, Sporcket,
- Organitza: Pishapeans Media Prods i la Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere.
- Les entrades -es podran adquirir el mateix dia del concert a la Sala Apolo .
•:. TEATRE 'QUÈ HA PASSAT AMB ELS NOSTRES DRETS?' DE LA







Lloc: PI. del Diamant. 08012 BARCELONA
Horari: diumenge de 18:00 020:00 h
Observacions:
- Tracta la temàtica del gènere i és per a tots els públics.
- Aquesta obra pretén fer un exercici de recuperació de la memòria històrica tot
explicant els canvis en els drets i deures de les dones catalanes des de la II República
fins a la Transició Democràtica.
- Organitza: Fundació Orfeó Gracienc .
•:. PROJECCIÓ I CINE FÒRUM DE 'CONTRA LA PARED' DE FAITH AKIN,





Tipus d' acte: Puntual
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. CRibes, 14.08013 BARCELONA
Hora d' inici: 10.30 h
Horaris: dimarts de 19:00 a 21:00 h




- Fòrum a càrrec de: Begoña Serra (llicenciada en dret de Família; coordinadora del
programa de prevenció de la violència i de la violència de gènere de la Fundació Lethe).
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- Organitza: Creació Positiva; Regidoria de Dones i Drets Civils de l' Ajuntament de
Barcelona; Centre Cívic Sagrada Família.
- Promou: Regidoria de Dona i Drets Civils. Ajuntament de Barcelona .




Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:00 a 20:00 h
Web: www.dracmagic.cat
Telèfon de l'acte: 93 216 00 04
Observacions:
- Direcció: Niki Caro. Nova Zelanda, Alemanya, 2002. 105 minuts
- Organitza: Amics de la Unesco.
- Col·labora: Drac Màgic .
•:. RECITAL tBLOC DE POEMEst AMB SARA MONFERRER r SENA r EL




Lloc: Don-na, Prisma Cultural
Rbla. Catalunya, 101 2n 20
08008 BARCELONA
Horaris: dijous de 17:30 a 19:00 h
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon de l' acte: 93 215 15 33
Observacions:
- La Sara Monferrer i Sena, escriu poesia des de fa temps. El primer poemari el varen
presentar a Don-na i ara ens plau escoltar-la de nou amb el seu darrer recull.
- Alguns poemes han sigut musicats per Marta Minguella, la qual els interpretarà al
piano al mateix temps que la rapsode dirà el vers.
Clourà el recital una copa per brindar per la sensibilitat de ra Sara.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
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.:. NOVEMBRE VACA. 6A MOSTRA bE DONES CREADORES: DANSA




Lloc: ç$p�i Fr�nç�_sca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA





- Itinerari per diferents càpsules, de temàtiques i dimensions variades, unides per un
denominador comú: el cos en moviment. l a través de l'acció d'unes càpsules-nexes,
convidem I' espectador a tenir una experiència corporal pròpia durant i al final del
recorregut.
- Organitza : Projecte Vaca en coHaboració de I' Espai Francesca Bonnemaison i
Associació de Creadores Escèniques Projecte Vaca.
- Col·labora: Espai Francesca Bonnemaison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemaison .




Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 prat. 08036 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:00 a 20:00 h
Web: www.dracmagic.cat
Telèfon: 93 21600 04
Observacions:
- Direcció: Angès Varda. França, 2000. 82 minuts
- Organitza: Amics de la Unesco.
- Col·labora: Drac -Màgic .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA





- El Muro de Simone Bitton. 2004, 100' Premis: Grand Prix FID Marseille 2004;
Quincena de los realit-zadores Fes-tival de Cannes 2004.
- El mur que l'estat d'Israel va construir trenca una regió carregada d'història i
cultures comunes. Simone Bitton recull paraules, cançons i reaccions en hebreu j en
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àrab, d' aquells als que el '-Mur' separa: dones, in-fonts, militars, persones que treballen
a un costat i altre del mur, ... Un treball cinematogràfic molt personal, presentat per
una realitzadora de doble cultura jueva i àrab, a la recerca de les pistes de I' odi.
- Introducció al documental i presentació del llibre En la tierra de los olivos'.
Una historia de las mujeres por la paz de Sumaya Farhat- Naser, de I' Editorial
El Aleph, a càrrec d' Anna Tortajada, escriptora i traductora.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutada-nia, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .




Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:00 a 20:00 h
Web: www.dracmagic.cat
Telèfon: 93 216 00 04
Observacions:
- Direcció: Gurinder Chadha. Regne Unit, 2004. 110 minuts
- Organitza: Amics de la Unesco.
- Col-labor-e: Drac Màgic .






Centre Cívic Torre L1obeta. C Santa Fe, 2*LB bxs. 08031 BARCELONA
Horari: dijous a les 19:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Observacions:
- 'Juarez, desiertos de esperanza' de Cristina Michaus, Mèxic. 2005.
- 'Ni una más' de Alejandra Sánchez, Mèxic, 2005.
- Organitza: Grup de Dones en Forma .
•:. CINE-FÒRUM r PROJECCIÓ DE LA PEL· LÍCULA lLAS MUJERES DE
VERDAD TIENEN CURVAS' DE P. CARDOSO DINS EL 'FÒRUM CONTRA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres de 18:00 a 20:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon: 627 398 316
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Observacions:
- Debat posterior sobre les relacions de poder entre les dones, l'acceptació del cos de
la dona, la multiculturalitat, el treball, les relacions mare-fi lla ...
- -Organitza:- Fundcció Lethe.
- El Fòrum serà un espai per reflexionar entre totes i tots sobre QUÈ PODEM FER? en
Iol luita contra la violència de gènere.
- Adreçat a: joves, adolescents, a mares, pares, al teixit associatiu i la ciutadania i a
totes les dones en general a qui afecta la violència de gènere.
--Organitza:·Plataforma unitària contra les violències de gènere.
- Col·laboren: Regidoria de Dona i Drets Civils de I'Ajuntament de Barcelona i el Centre
de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .
•:. CINE-FÒRUM l PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA 'CAOS' DE C. SERREAU





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 a 12:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon de l'acte: 627 398 316
Observacions:
- Debat posterior sobre la situació d' opressió que continuem patim moltes dones a
totes les cultures.
- Organitza: 'Drac Màgic'.
- El Fòrum serà un espai per reflexionar entre totes i tots sobre QUÈ PODEM FER? en
la lluita contra la violència de gènere.
- Adreçat a: joves, adolescents, a mares, pares, al teixit associatiu i la ciutadania i a
totes les dones en general a qui afecta la violència de gènere.
- Organitza: Plataforma unitària contra les violències de gènere.
-
. Col'laboren: Regidoria. de.Dona. i Drets. Ci_vi Is. de I'Ajuntcment . de Barcelona. i el. Centre
de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .
•:. TEATRE 'LAS SUPERPODEROSAS, O CHÚPATE ESA LAGUNA' A CÀRREC





Lloc: Centre Cívic Torre L1obeta. C Santa Fe, 2*LB bxs. 08031 BARCELONA
Horari: dissabte a les 19:00 h
Observacions: Aquest espectacle fa una revisió del maltractament a les dones.
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.:. REPRESENTACIÓ TEATRAL 'A LA RECERCA DE LA MATRIU PERDUDA l







Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA






A la recerca de la matriu perduda i Ricardo Corazón de Cabrón
I
•
- Organitza: Associació de Dones No Estàndards .
•:. ACTE DE CLOENDA 'HOMENATGE A LES DONES ASSASSINADES' I
ACTUACIÓ DE 'PASTORA' l 'MÜRFILA', DINS EL 'FÒRUM CONTRA
LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE'
Data d' inici 25/1112006
Data fi: 25/11/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d' inici: 19.00 h




- Lec-tura del Manifest.
- Actuació de PASTORA i MÜRFILA
- Organitza: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere
.:. ACTE DE CLOENDA -'HOMENATGE A LES DONES ASSASSINADES' I
ACTUACIÓ DE 'PASTORA' l 'MÜRFILA', DINS EL 'FÒRUM CONTRA






Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d' inici: 19.00 h




- Lectura del Manifest.
- Actuació de PASTORA i MÜRFILA
- Organitza: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere
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EXPOSICIONS




Lloc: Galeria d' Art L1eonart. Palla, 6. 08002 BARCELONA
Horari: de dilluns a dissabtes d'U;oo 013:30 h i de 17:00 a 20:00 h Aquesta exposició
va començar el passat 17 d' octubre.
E-mail: 9alerialleonart@hotmail.com
Observacions:
- 'No pinto per fer alguna cosa,
ni pinto per omplir ...
tacar, guanyar, ni ontenir, embellir, substi-tuir, guarnir, decorar o posseir,
pinto per SER' (Elisenda Capdevila).
- Us convidem a caminar per aquest flux d'energia creativa que ens mou i ens uneix .




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491. 08015 BARCELONA
Horari: de dilluns a divendres de 16:3_0 a 21:30 h
Web: www.golferichs.org
Web: www.bcn.cat/mesaprop
-Observacions: - Inauguració: dijous, 2 denovembre a les 20h
.:. EXPOSICIÓ 'FEMICIDI I MAQUILA A CIUDAD JUÁREZ' DINS EL




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 a 20:30 h, dissabtes de 10:00 a 13:30 h
Telèfon: 627 398 316
Observacions:
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Fundació Caixa Catalunya ... -Casa Milà. La Pedrera. C Provença, 261,-265. 08008
BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 12:00 a 14:00 h / 6 e /Gratuïta per a les sòcies.
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions:
- Mostra d'escultures, màscares i dibuixos que ens permeten copsar la trajectòria de
l' escultor aragonès Pau Gargallo. L' exposició emfasitza les qualitats dels materials
utilitzats per l'cr+istc. la combinació di espais buits i plens així com el joc de llums i
ombres en les seves obres.
- Comentarà la visita Ma. Mercè Riera, Historiadora de I'Art.
- Després de la visita tindrà lloc un dinar d' amigues al restaurant Gira-Sol, e/Provença,
332 - Bruc - 12 e.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.
.:. INAUGURACIÓ INSTAL·LACIÓ DUODA: 'RELATIONPINT' DE CORI
MERCADÉ I TAULA RODONA 'ARTISTA r MESTRA. S'ENSENYA LA






Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 0013 Baix. 08002 BARCELONA
Hora di inici: 11.00 h
Horari: divendres de 20:00 h a 22:00 h
E-mail: lIibreriaproleg@lIibreriaproleg.com
Web: http://llibreriaproleg.com
Telèfon de reserves: 93 319 24 25
Observacions:
- Les dones de la CoHecció d'art i Punt d'investigació La Relació del Centre de Recerca
Duoda de la UB , i la llibreria Pròleg et convidem a la inauguració de la instaHació:
RELATIONPINT de CORI MERCADÉ i a la taula rodona "Artista i Mestra. S'ensenya la
llibertat en la creació?", moderada per Assumpta Bassas, en la que hiparlaran: -Cori
Mercadé, artista i mestra - Isabel Banal, artista i mestra -María-Milagros Ribera
Garreta, historiadora i assagista.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones i DUODA.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison
C Sant Pere Més Baix, 7
Barri: Parc Districte: Ciutat Vella
08003 BARCELONA
Horari: de dilluns a divendres d'll:oo a 14:00 h i de 17:00 h a 20:00 h, dissabtes
d'l1:oo a 14:00 h
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Telèfon de l'acte: 934022762
Observacions:
- L'any 2004 l'Ajuntament de Gijón conjuntament amb l'Escola d'Art d'Oviedo
decideixen reunir 70 artistes gràfics de I' Estat espanyol per realitzar una gran
exposició contra la violència de gènere. Us presentem una selecció d
I
aquests treballs
que reuneixen la creació i el compromís social.
- Inauguració dimarts 14 novembre a les 19 h a càrrec de Dulce Gallego Conteli,
Concejala Delegada de Medioambiente y de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de
Gijón.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home .
•:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES r PINTURES • LA MIRADA ARDENT'




Lloc: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones CIRD. e Camèlies,
36*38 bxs. 08024 BARCELONA
Horari: - Presentació: dijous 16 de novembre de 18:00 a 19:30 h
- Exposició: de dilluns a dijous de 09:00 Q 15:00 h i de 16:00 Q 19:00 hi divendres de
09:00 a 15:00 h
E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.cir&bcn.cat
Telèfon: 93 28503 57
Observacions:
- El Grup d' Ajuda Mama i Salut (gAmis) farà una presentació de les fotografies i
pintures el dia 16 de novembre: Parlament per part de la Ima. Sra. Pi lar Vallugera,
Regidora de Dona i Drets Civi ls.
- Oferirem un refrigeri.
- Organitza: CIRD (Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones)
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.:. EXPOSICIÓ 'PUNTS DE REFLEXIÓ: LES VIOLÈNCIES CONTRA LES
DONES'
Data d'inici 20/11/2006 Data fi: 05/l2/2006
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA
Horari: de dilluns a divendres de 09:00 a 21:00 h: dissabtes de 09:00 a 14:00 h i de
16:00 a 21:00 h; diumenges de 10:00 a 14:00 h
Informació d' interès:
Web: www.casaelizalde;com
Telèfon: 93 488 05 90
Observacions:
- La mostra té la voluntat de donar visibilitat a les discriminacions vers les dones com a
primer pas per modificar les mentalitats i canviar la cultura de la violència perla cultura
de la pau en les relacions socials i personals.
- Col'labora: Institut Català de les Dones .
•:. CONVOCATÒRIA D'OBRES PER LA '13A MOSTRA D'ART DE DONES




Lloc: Diferents indrets de la ciutat
Web: http://www.caladona.org/femart/index.html
E-mail: fEMART@caladona.org
Telèfon de l'acte: 93 412 7161
Observacions:
- El tema de la Mostra d'aquest any és 'El temps'. la Mostra es realitzarà del 26
d'abril 0112 de maig de 2007.
- Durant aquests 13 anys, hem volgut crear un espai d'interrelació de dones artistes
amb a clara vocació de reivindicar el valor transformador del fet d'identificar-se com a
dones i amb les dones. r això, a més a més, ho hem fet sempre des de la perspectiva
d'art compromès amb el canvi i la crítica social.
- Hi poden participar totes les dones que vulquin j en qualsevol format artístic: pintura,
escultura, gravat, vídeo, instaHació, intervenció pública, fotografia, dansa, teatre,
poesia, música, ...
- Documents que cal presentar:
a Ca la Dona (en dC i una còpia impresa)
- imatge de l' obra (en alta resolució 13 x 15 cm a 300 ppi) o bé la descripció del
projecte (amb un fotomuntatge si s'escau)
- currículum (màxim 20 línies)
- text breu sobre el temps (màxim 10 línies)
- fitxa de l'obra (títol, tècnica, dimensions - si escau- i l'any de realització)
- línies sobre I' obra (màxim 4 línies).
- Organitza: Ca la Dona.
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Lloc: CaixaForum Centre Social i Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6*-8 bxs.08038
BARCELONA
Horari: dimecres de 12:00 a 14:00 h
E-mail:dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 93 215 15 33
Observacions-:
- La mostra aplega prop de 120 obres entre pintures i dibuixos procedents d'erreu
di Europa i els Estats Units. Presenta I' obra de Fragonard al costat de la dels seus
mestres i -mostra el parentiu amb eltrebcll dels seus contemporanis i la continuttat de
"I' estil Fragonard" fins a I' actualitat.
- Després de la visita guiada, ens reunirem per dinar al restaurant de CaixaForum, 12 e.
- Organitza: DON-NA, Prisma Cultural.





Lloc: Don-no, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 20. 08008 -BARCELONA
Horari: dijous de 17:30 a 19:00 h
E-mail:dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- La nostra amiga Marta Bascuñana, importadora d'objectes de materials nobles i




- Orgcinif-za: Don-na Prisma Cultural.
.:. EXPOSICIÓ DE CARTELLS 'CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE' ,




Lloc: Espai -Francesca -Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 020:30 h: dissabtes de 10:00 a 13:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon: -627 398 316
Observacions:
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutadania, Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home. Diputació de Barcelona.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres de 10:00 a 20:30 h; dissabtes de 10:00 a 13:30 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Telèfon: 627 398 316
Observacions:
- Organitza: Vocalia dona AVV Sant Antoni.
- l també: passi de vídeos, consulta de recursos contra la violència, recursos
educatius ...





Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer i Bosch, 33*35. 08028
BARCELONA
Horari: de dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 h (pendent de confirmació)
E-mail: sicar@adoratrices.com
E-mail: donaperladona@adoratrices.com
Telèfon: 93 49092 02
Observacions:
- Organitza: Adoratrius-Proyecto Sicar.
- En motiu del Dia Internacional per a la eradicació de la Violència vers la Dona, el
Projecte'Sicar' (Adorctrius) conjuntament amb el Punt d'Informació i Assessorament
per a Dones (PIAD) de Les Corts inaugura aquesta exposició fotogràfica de 'Tracta i
Drets Humans' .
- Recorregut itinerant que té per objectiu informar, sensibilitzar i denunciar per
incidir sobre la realitat del fenomen de la tracta de dones amb fins d' explotació
sexual. L'exposició ha comptat amb el suport dels següents fotògrafs: Siro López,
Maribel Vázquez, Luis Bravo, Luana Fischer i Ana Ayala que han donat el seu treball,
juntament amb l' empresa MUSGO per col·laborar en la denúncia d'aquest fenomen.
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PREMIS r CONCURSOS
.:. CONVOCATÒRIA DEL PROJECTE 'EXPRESSA'T' PER A DONES
ARTISTES
Data d' inici 01111/2006
Data fi: 20/11/2006
Entrada: Pagament
Lloc: Comitè Ir de Desembre - Plataforma Unitària ONG Sida de Catalunya. C Sant
Rafael, 16 bxs.08001 BARCELONA
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 10:00 a 19:00 h
E-mail: nicolecruzat@yahoo.es
Telèfon: ert 100 951
Observacions:
- Projecte organitzat al voltant del DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA
2006.
- Objectiu: sensibilitzar a la població a través de creacions artístiques relacionades
amb la problemàtica del VIH/SIDA, amb la finalitat de combatre l' estigma i la
discriminació que pateixen les persones que viuen amb VIH/Sida.
- Presentació en format:
1.- Imprès
2.- Digital CD En format vectorial: Illustrator o Freehand, Al(84 x 59 mm),
amb les tipografies traçades i si conté imatges hauran de presentar-se en 300
dpi, CMYK, JPG sense comprimir, i hauran d'estar a la mateixa carpeta que els
arxius freehand o illustrator. En format imatge: Déu ser un TIFF o JEPG, sense
comprimir, Al 84x59 mm a 300 dpi.
3. - Originals.
- Categories convocades: Cartells (Format A3. 297x420 mm), Còmics (Format A4, color
i blanc i negre), I!-Iustracions amb o sense text, Gravats, Fotografia (digital, blanc i
negre, etc.), Pintura, Impressions en samarretes, altres.
- Termini de presentació: dilluns 20 de Novembre 2006.
- Treballs seleccionats seran exposats els dies previs al Ir de desembre, en el
DIAMUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA a Catalunya.
- Enviar propostes amb la identificació del autorIa (nom, cognom, adreça, telèfon, e­
mail) a : Comitè Ir de Desembre. Plataforma Unitària de ONG-SIDA de Catalunya.
Nicole Schmal. C San Rafael n° 16,08001 Barcelona
.:. PRESENTACIÓ PÚBUCA DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL
'PREMI PER LA IGUALTAT DE LES CORTS M. ÀNGELS RIVAS UREÑA




Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer Bosch, 33-35. 08028
BARCELONA
Horari: dijous de 19:00 a 20:30 h
Web: www.bcn.catflescorts
Telèfon: 93 291 64 56
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Observaci ons:
- El districte de les Corts convoca la 40 edició d'aquest premi amb l'objectiu de
promoure propostes culturals de les joves creadores i obrir horitzons culturals en
femení en el marc de lc igualtat entre dones i homes.
- Optaran al premi projectes culturals que tractin d' alguna temàtica relacionada amb
l'àmbit de la igualtat entre dónes i homes.
- El projecte guanyador obtindrà un premi fins a 6.000 e
- Lliurament del premi al projecte: 20 quinzena de maig .
•:. LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS LITERARI r DEL CONCURS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horari: divendres de 12:30 a 13:30 h
Telèfon: 627 398 316
E-mail: prouvioleneia@yahoo.es
Observacions:
- Els guanyadors de cada categoria llegiran el seu text i/o exposaren el seu treball.
- Organitza: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere
- El Fòrum serà un espai per reflexionar entre totes í tots sobre QUÈ PODEM FER? en
la lluita contra la violència de gènere.
- Adreçat a: joves, adolescents, a mares, pares, al teixit associatiu i la ciutadania i a
totes les dones en general a qui afecta la violència de gènere.
- Organitza: Plataforma unitària contra les violències de gènere.
- Col·laboren: Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona i el Centre
de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
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¡ALTRES ACTES
.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS.
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29.08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I' Hospital de I' Esperança i
les d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dones de la Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau i les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a l' Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els
pertany per districte.
Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .




Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C Segre, 24-32 bxs. 08030 BARCELONA
Horari:
- 'Cursa de les dónes' diumenge 29 octubre de 10:00 a 14:00 h
-
'
Jornada de reflexió ,debat i reconeixement' al Centre Cultural Can Fabra: divendres
de 09:45 h a 14:00 h
- Exposició 'Mujer y Deporte' al Centre Cultural Can Fabra dijous i divendres de
10:00 h a 21:00 h
eb: www.bcn.cat/esports
Web: www.cursadelesdones.com
Telèfon: 93 36005 65
Observacions:
- 'Cursa de les dones' de 5 kms. pel centre de la ciutat. Abans de la sortida, lectura
d' un manifest per l' Associació Catalana de dones Periodistes.
- Divendres 3 de novembre:
'Jornada de reflexió, debat i reconeixement' al Centre Cultural Can Fabra.
- Conferència 'Gènere i activitat física femenina' .
- Presentació de 'Programes de Promoció esportiva per a Dones'
- Conferència 'L' esport: factor de prevenció de conductes de risc en la noia
adolescent' .
- Convocatòria del Premi 'Dona i Esport, memorial Mireia Tapiador'.
- 2 i 3 novembre: Exposició: 'Mujer y Deporte' al Centre Cultural Can Fabra. Exposició
fotogràfica sobre la història de I'evolució de l'esport femení des de finals del s.
XX(anys 80).
- Organitza: Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona.
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Lloc: Associació Catalana de Dones Separades. C Roser, 15. 08004 BARCELONA
Horari: 5 de novembre de 10:00 a 14:00 h: Sortida Cultural
11 de novembre: de 17:30 a 18:30 h: Risoterapia
12 de novembre: de 16:00 a 20:00 h: Cinema (a determinar)
17 de novembre: de 19:30 a 20:30 h: Reunió Junta
18 i 19 de novembre: de 10:00 a 14:00 h Sortida a caminar (adeterminar si dissabte
o diumenge)




- Sortida Cultural: a les 11 h davant del Museu d'història de catalunya (Palau de Mar).
Visitarem l'exposició fotogràfica i una altra sobre el 'Guernica'.
- Organitza: Associació Catalana de Dones Separades .





Lloc: (Districte de Sant Martí) PI Valentí Almirall, 1.. 08018 BARCELONA
Horari: dijous de 19:00 a 21:00 h
E-mail: comunitatbdt@hotmail.eom
Telèfon: 93 291 8404 Consergeria Centre Cultural La Farinera
Observacions:
- Power-Point referència a les Dones que van gaudir de unes llibertats que en poc temps
els hi varen ser negades.
- Organitza: Associació La Comunitat amb les Dones i les Famílies .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 20. 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 09:00 a 17:00 h 1 60 e Sòcies: 55 e
E-mail: dona@feelingst.es
Web: www.don-na.com/
Telèfon: 932 151 373
Observacions:
- El galerista Manel Mayoral, va restaurar cases velles de la població de Verdú, per
aconvertir-Ies en uns dels museus més exòtics de Catalunya. A més a més de les
joguines i dels autòmats de que consta el museu permanent, disposen de sales per a
exposicions temporals.
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- Actualment hi ha una mostra amb el títol 'Tricicle, una història de 3' dedicada a les
obres dels tres actors de mim. Hi podrem veure els bolquers gegants de 'Slàstic',
lamegacadira de 'Sit', les màscares de 'Manicòmic' entre altres.
- En acabar la visita dinarem en un esplèndid restaurant de la comarca, on ens serviran
una cuina pròpia que ens hi farà tornar!
- Organitza: Don-na Prisma Cultural.




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA





- 18.00 h Inauguració exposició '15 anys d'Ewaiso' (ICD)
- 18.30 h 'La nostra història de dones'. Irene Yambà, E'Waiso Ipolc
- 19.00 h 'El moviment associatiu de les dónes'. Claudia Leal
- 20.00 h 'Les dones en relació'. Dones de la Xarxa de Dones Immigrades
- 20.30 h Concert. 'Aissa Pen' (cantant guineana)
- 21.00 h Cloenda (Diputació de Barcelona) Vi d'honor.
- Amb el suport de l'Institut Català de les Dones i lo Diputació de Barcelona .
•:. MOSTRA DE VESTITS CONFECCIONATS PER DONES EN PROCÉS
D'INSERCIÓ LABORAL DINS DEL CICLE DECONFERÈNCIES '14 DONES




Lloc: Fundació Caixa Catalunya - Casa Milà. La Pedrera. C Provença, 261. 08008
BARCELONA
Horari: dimecres de 19:00 a 21:00 h
Telèfon de reserves: 902400973
Observacions:
- Coincidint amb la celebració de l' Any Gaudí, la Fundació ARED presentarà les seves
activitats de reinserció laboral de dones en risc d' exclusió social, moltes d' elles
privades de llibertat, a través d'una mostra i una desfilada de moda basada en Gaudí iel
Modernisme que, a la vegada, explica el recorregut que fa una dona que arriba als
tallers d' ARED fins que aconsegueix la seva autonomia social i professional. L' acte serà
presentct per Judit Mascó, coHaboradora de la Fundació ARED des de fa més de set
anys.
- Promou: Don-na, Prisma Cultural.
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� CONCENTRACIÓ l LECTURA DEL MANIFEST DEL 'DIA
INTERNAaONAL PER LA NO VIOLÈNCIA VERS LES DONES'
Data d'inici 25/11/2006
Data fi: 25/11/2006
Lloc: Plaça de Sant Jaume. PI Sant Jaume, 1. 08002 BARCELONA
Hora d' inici: 19.30 h
Horaris/Preus:
Dies Hores Preus
dissabtes de 19:30 a 21:00 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: www.caladona.org
Telèfon de l'acte: 934 127 161
Observacions:
- Organitza: Xarxa de Dones contra la violència .
•:. ACTE DE CLOENDA 'HOMENATGE A LES DONES ASSASSINADES' r
ACTUACIÓ DE 'PASTORA' r 'MÜRFILA', DINS EL 'FÒRUM CONTRA




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h
Horaris/Preus:
Dies Hores Preus
divendres de 17:00 a 18:00 h
E-mail: prouviolencia@yahoo.es
Web: www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon de l'acte: 934022 762
Observacions:
- Lectura del Manifest.
- Actuació de PASTORA i MÜRFILA.




i Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 932850357
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: www.cird.bcn.cat
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